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Bsidoaas de alto y bajo relieve para omafflen* 
ación, Injitaciones á mármoles.
piedraFabricación de toda dase de objeto» 
íftíficial y granito.
Depósito de cemento portland y cale» hidráu­
licas.
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones bechas 
por algunos fabricantes, los cuajes distan mucht 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados




EN LAS ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
Nueva, 33 y 35.—Consulta de 2 á 4' 
Grratis á los pobres, martes y sábados, de 4 á 5
dencia, han acaparado casi todo el oro mun­
dial. La guerra duerme en los BanCos de Pa­
rís y Londres, en las medias de lana del al- 
deano francés, en la cajas de ahorros del Rei­
no unido. Es como un explosivo que nadie 
agda, ni mezcla con sustancias detonantes.
Y ved la paradoja. Hay miseria en Aletíia- 
en el Japón, desesperaciones y 
suicidios en Norte América, y todo eso es ne­
cesario para que no lloren las madres. El su­
perávit en los tesoros del kaiser y del Mikado, 
la abundancia de oro en el Broadwayj serian 
las fábricas abiertas, la emigración detenida, 
«os Bancos ayudando con sus acciones y 
cheques á la escalada de un pueblo, que quie­
re tomar, de cualquier modo, la ciudadela de 
!a riqueza.
Pero también serian la guerra, es decir, los 
campos con_ las cosechas abrasadas en los 
surcos, las ciudades ardiendo entre lluvias de 
bombas, los mares estreraeciindose bajo la
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ección municipal
g o s .
El Delegado que sfíscribe, nombrado por ei 
Exemo. Sr. Gobernador Civil de la Provincia 
con fecha 27 del pasado Febrero, para girar 
una visita de inspección á todos los ramos de 
la Adlflíflistraclóii Municipal, fórmula,una vez 
examinados los documentos necesarios, certi-
17.® Que la distribución de fondos por el 
concepto de Obras públicas, correspondiente 
á los meses de Enero y Febrero del año que 
cursa, aprobada por el Ayuntamiento, ascien­
de á 21.464 pesetas 40 céntimos; no obstante 
lo cual el Sr. Alcalde ha ordenado pagos por






se lanzarían la muerte, rodeándose de torbe 
nos de humo y montañas dé espuñia, la tierra 
temblando por el troüitronar de miles de caño­
nes y el pisar furioso de millones de comba­
tientes, y los aires emponzoñados por los ex­
plosivos, esa gran infamia de la ciencia, que 
domina á la naturaleza para armar al hombre 
contra el hombre.
I Y serían, sobre todo, las madres llorando 
en Europa, Asia y América, una ráfaga de do­
lor, de angustia infinita, formándose en los 
palacios y cruzando los océanos, para pénet 
trar en todas las cásas, y turbar todas las di­
chas, y asesinar en fiór todos los idilios. Y se­
rían, finalmente, una explosión de cólera, de 
odios de clases, que surgirían al sol, sobre los 
campos todavía rojos, alimentándose con el 
I espectáculo de las fábricas cerradas, de l08 
como sin pahj de los tallerés desiertos yCasi tan flojillos y endebles ________  _
cargos que resultan del pliego de la inspec-i ’̂ ‘̂ ‘̂ °®-'‘ 
ción municipal, son los argumentos quef ' 
nuestro colega El Cronista emplea para de-l armada! jQué gran absurdo! Los
mostrar á sus lectores que nosotros hemos í sacrifican para no ser tragados por
derivado en el,rumbo de pedir las responsa-  ̂ la guerra. Suben, como Sisi-
hilidadp»; V la sanción npnal á niiP iti«ar ^  montana, cargados con el fardo pesadí- bilidades y la sanción penal a.que den lugar í mo de los presupuestos militares. Y ulanos de
las inmoralidades del Ayuntamiento.  ̂ ¡ miedo, se arman hasta los dientes, se acora- 
Contra esto no tenemos nada que decir zan tras su murallas fiscales, se miran recelo- 
sino que ahi están nuestros artículos, h arto ; sos por encima dé las fronteras, temiendo 
claros y terminantes, de los cuales no teñe- j siempre á la invasión, ese alud que sorprende 
mos nada que rectificar, ni quitar ni añadir] V anonada.
un concepto ni una palabra. En el de ayer I desear sigan así, pagando Con su
bien claramente explicamos nuestra actitud. seguro de la paz, rascándose los
Lo que si parece, leyendo al colega con- altísima prima, porque
servador esoue él sus amitros v su«f corre ^^^os, y sus presupuestos no tuvieranservaaor, es que ei, sus amigos y sus corre- déficit y no hub'era stocks en los almacenes
,;! îgionarios están a cien leguas de los que de sus fábricas, querrían amenizar su vida de
; , aqui intervienen, manejan, mangonean y abejas, y fuertes con sus marcos y sus Veas y
caciquean en cuanto se relaciana con ía po- sus dollars, se acometerían en la tierra y en
litlca y la administración. i los mares, empujados por unos filósofos que
Hay cosas que no tienen escape por nin- hablan de misiones históricas, y no compren-
guna parte; loque ocurre en Málaga en el sin previos bautismos de san-
orden de los asuntos municipales que se es-
ficaciones y actas administrativas, el siguiente; valor de 54.501 pesetas 94 céntimos, 6 sean 
pliego de cargos: 133.037 pesetas 54 céntimos más de lo distri-
li® Que el libro de actas dé las sesiones buido; siendo aprobadas las oportunas cuen- 
celebradas por el ExCmo. Ayuníámieíiío de es»- tas semanales por la Corporación municipal 
ta capital, durante el pasado año de 1907, apa- 18.® Que muchas de las obras realizadas 
rece que no se encuentra encuadernado y que por Administración,han debido subastarse por 
muchas de las sesiones no están autorizadas 1 exéeder su importe de 2.000 pesetas
tán debatiendo, hállase tan ligado á la ges­
tión política y administrativa de los conser-
Alegráos, madres. Las quiebras de los Ban­
cos y fáb.Mcas alemanes, yanquis y japoneses, 
. . los motines de hambrientos de Berlín, los dra- 
vadores, que no hay medio, por más que mas déla emigración que todos los días se re- 
El Cronista se esfuerce y emplee habíhda- gistran en los muelles de Kobe, la pelea por 
des para negarlo, de salvarlos y apartarlos la vida que arma á blancos centra amarillos en 
de la inmensa responsabilidad que les al- California, os están ahorrando muchas íágri- 
canza. mas. La fiera dé la civilización, al revés délas
La política y lá administración monárqui- desiertos, sólo es temible cuando no
cas ¿no han sido las que nos han proporcio- hambre... 
nado toda la bancarrota, ■ todo el desbara-i Fabián Vidal.
juste, toda la inmoralidad qüe indigna y 
avergüenza á Málaga? Indudablemente. Esa 
política y esa administración ¿quiénes la , 
han seguido y ejercido? Los liberales y los 
conservadores; éstos durante mucho más 
tiempo que aquéllos. Luego si los causantes 
de todo eso son los monárquicos, y especial-; 
mente los conservadores por que han ocu- ' 
pado los cargos públicos durante mayor 
tiempo, ¿qué valor van á tener, ni qué ga-
Madrid.
S obre  e l v ia je  re g io
les liiierales palaeiegos 
Gongeturas y misterios
con las firmas de varios de los señores Conce­
jales que á ellas concurrieron.
2. ®, Que tampoco se encuentra encuaderna­
do el libro de actas correspondientes al año 
actual de 1908, siendo de notar que las sesio­
nes únicamente están firmadas por el Sr. Al­
calde y Secretario.
3. ® Que durante el año de 1907 y en los 
meses de Enero y Febrero del corriente de 
Í908} sólo ha celebrado ía Corporación Muni-= 
cipal dos sesiones de priméra convocateria, al 
objeto de dar cumplimiento á lo prevenido en 
el art. 25 de la Ley de 8 de Febrero de 1877, 
para la elecdlótl dé iértadorgs.. Las demás que 
se han verificado lo han sido de segunda con­
vocatoria, habiendo dejado de asistir muchos 
señores Concejales, no obstante la obligación 
que la ley importe de concurrir: puntualmente á 
todas las ordinarias y extraordinarias que ten­
gan lugar.
, 4.® Que eil los iibrós Diario y Mayor de lá 
Contabilidad Municipal,no aparece lá Certifica­
ción del Contador, visada por el Sr. Alcalde, 
definiendo la aplicación de dichos libros, ni 
tampoco consta la certificación de que se en­
cuentran cerrados.
5. ® Que no éxistén los libros dé Inventa­
rios y Balances del año 1907, que deben lie»- 
varse para que las cantidades que consten co­
mo activo y pasivo en el resúmen, sirvan de 
base para la apertura dsl Diario del año si­
guiente.
6. ° En el libro de Actas de arqueo que se 
compone de 200 folios y comprénefe los veri­
ficados desde l.° de Junio de 1906 á 31 de Ene­
ro de 1908, no se encuentran reintegrado en 
debida forma.
7. ® En el libro Mayor perteneciente al año 
actual) no se ha practicado operación de dase 
algüna, apesar de haber ingrésadó eli ateas 
municipales, desde 1.® de Enero al 29 de Fe­
brero pasado, la cantidad de quinientas ochen­
ta y cinco mil ochocientas treinta y siete pese­
tas cincuenta y un céntimos, y pagado duran- 
Ai. ^  quinientas oenénía fliil sete-
El anunciado viaje del rey á Barcelona, pro- 
. , , . . ... duce grandes temores é inquietudes á los di~
ranuas van á ofrecer los desplantes de mo- násticos antiministeriales, temores é Inquietu- 
ralidad que ahora están haciendo, ni cómo des que reflejan y aun exageran los periódicos 
infp«to J71 ---------- .t — J------- oficiosos,'calificando á Maura de imprudente;u intenta E/Cru/Hsto separar á su s am igos y of
Icorreligionarios de 4odo eso, cual si ellos y bastarde temerario,j acusándole de’exponer
î -hubieran vlvírtn pn iin tniinHn üm-m-I-p tr ál ■*í^hubieran vivido en un mundo aparte y 
xentos de todas las miserias y vergüenzas 
se desprenden de este régimen local po­
lítico y administrativo?
monarca á ciertos peligros.
¿Es todo esto sincero y desinteresado amor 
á D. Alfonso?
Creemos que se trata de un acto de adula­
ción cortesana y no de afectos puros ni de es-
Esto lo podemos hacer nosotros, que ni tímulos nobles y elevados, 
fle cerca ni de lejos, ni directa ni indirecta- -»-Te querernos más que Maura, más que los
mente hemos tenido arte ni parte en nada conservadores. Estos no vacilan en exponerte 
de lo ocurrido; pero que El Cronista, el ór- sin necesidad á graves percances. Nosotros
gano dé uno de los partidos causante y res- nosotros somos más realistas, más adictos 
ponsable de todo lo que ha ocurrido y  de á tupersona,m ásprevisores,ápesar de Ia ca- 
jo que ocurre, pretenda recabar la pureza y ,
la impecabilidad oara sus amisos cuva ad- quieren que entienda el monar-
miriiírarMn f c a ,  y ese debe de ser el verdadero significado
otra co«ra actitud adoptada por los acusadores deotra cosa mas que una habilidad periodísti- Maura en este asunto.
«a que no puede surtir efecto, aquí donde to - : Lo más probable es que se realice el viaje
dos estamos al cabo de la calle, sabiendo sin que tengan que lamentar los dinásticos descontinuación, cuyos conceptos están clasifica- 
cuanto sucede. la izquierda eso que tentó temep, según maní- dos en gastos de pago inmediato é inexcusable-,
Nosotros no tenemos necesidad de em- testan. por Censos de propios, 27 881 pesetas 97 cén-
plear esas habilidades- pedimos oue en lo ' Pero si así no fuera, si ocurriera algo des- timos; por Instrucción pública 48.737‘59; por 
que se relaciona con laaSministraHón mn aR^ádable, |cónio pondrían á Maura! ¡qué acu- Corrección pública 14 889‘77; por Beneficen- 
nicipal se to u re n  V s  saciones lanzarían pontra éll icuán Implacables cia 82 8H-18; por Contingente provincial,
Í..Ü- , apuren las responsaDilidades y gg niof?tfsríani ÍÍ68 189 35, y por personal de Secretaría,
té dichos fflesés,
cientas cuarenta y tres pesetas,ochenta y siete 
céntimos, .
8. ® En el libro Diario de 1908, no consta en 
la primera página la certificación del Conta­
dor, visada por el Sr. Alcalde; como asimis­
mo, tampoco aparece el resúmen hecho de las 
cantidades resultantes como Activo y Pasivo 
del ejercicio anterior, que deben séryi'r de base 
para el comienzo de las operaciones.
9. ® Que el Exemo. Ayuntamiento no ha 
observado los preceptos legales en cuanto á 
la época de confección y remisión al Gobierno 
de provincia del presupuesto ordinario del ac­
tual ejercicio
10. ® Que con graves perjuicios de los inte­
reses del común, fuerpn dispensados por acuer»̂  
dos tomados en varias sesiones celebradas en 
el pasado año de 1907 y meses de Enero y Fe­
brero de 1908, los derechos de inhumación de 
porción de cadáveres,y cuyo importe asciende 
á la respetable suma de ocho mil diez y ocho 
pesetas.
11. ® Que se ha dejado de satisfacer por el 
concepto de alquileres de edificios, ocupados 
con Escuelas públicas, desde 1.® de Enero de 
1907 hasta el 29 de Febrero pasado, la suma 
de once mil seiscientas ochenta y una pesetas 
ochenta y un céntimos, no obstante estar con­
siderado este gasto como de pago inmediato 
é inexcusable y haber existido cantidades para 
su abono, puesto que solamente en el ramo de 
Obras públicas que está comprendido entre los 
gastos de pago diferible se han gastado duran­
te dicho periodo de tiempo, la cantidad de 
doscientas cuarenta y ocho mil cuarenta y ocho 
pesetas con treinta y tres céntimos.
12. ® Que con grave perjuicio de la ense­
ña se encuentra clausurada la Escuela pública 
«Graduada de niñas», desde el 17 de Marzo 
de 1906 y la de «San Andrés», desde el 11 de 
Enero de 1907.
13. ® Que desde 1.® de Enero al 31 de Di­
ciembre del pasado año de 1907,se han dejado 
de satisfacer las cantidades que se expresan á
pviio lo j .  /  oc uiuaiicuiu i t iut» jo» v>v/,   l
á tnrtnc-ir C( rrespondiente; nos importa á nosotros este pleito,! 10 688‘96, que hacen un total de 353.198 pe-
ran ° 1 ^ estos hay algún republi- mas creemos que con e e viaje no ganará Mau-  ̂setas 82 céntimos. En contraposición se han
wno, algún correligionario nuestro; que se¡ ra ninguna batalla, porque después del viaje [ abonado por gastos de pago diferible: poi 
le condene con más rigor, si cabe y si es del rey continuará Barcelona siendo tan fepu-| Obras públicas, H8.105'59; por Policía de se- 
posible, que á los otros. blicana y tan antidinástica como antes. 1 guridad, 127.706‘48; por ídem Urbana v Rural,
Por lo que hace al juicio público, á que Y si no ha de ganar Maura nada, ¿para qué! 359 054‘98, y por Imprevistos, 171 207‘44, que 
apela El Cronista, esto lo tenemos ya por ^t^onsejar esa visita regia,calificada de impru- i arrojan una suma de 776.038 pesetas 49 cén- 
descontado, y sabemos dónde v de narte de temeraria por los dinásticos de la opo- t*oios.
Quién está la CÍmnatÍQ ir oí rio lo SÍClÓn? i 14.® Que, también, durante los meses dei Uamno annnfono oeT+ot.* .rl-ooO Liü» sciucmciao cmau uu'íuao, v.i
simpatía y el aplauso d é la .  En el fondo de este asunto hay algo que no putero y Febrero del corriente ejercicio (jg! nosotros hemos apuntado w tos días? No tiempo nos siga favoreciendo será üri año
^  MU q I ,ono oo-'u------- - , --------. . . . .  se traía, no, de moralizar el Ayuntamiento; abundante. Su afímo.y s. s. q. s. m b .-G n s-
19. ® Que las notas de obras ejecutadas 
desde el 22 de Septiembre de 1907 al 15 de Fe­
brero del actual, no han sido publicadas se- 
manalraente, haciéndose constar los gastos 
causados, especificando el pormenor de los 
jornales, materiales, vendedores, contratistas, 
sitio de la obra y demás circunstancias ariálo- 
gás.
20. ‘ Que la subasta de los arbitrios muni­
cipales que figuran en el presupuesto del año 
corriente de 1908, denominada de Matadero, 
Mercados y puestos públicos, Cédulas perso­
nales,'Rodage de carros faeneros y bateas, 
Alcantarillas, Carruajes de alquiler, automóvi­
les, bicicletas y motocicletas; Acarreo de car­
ne, Pescado destinado á la exportación, 
Aguas, Licencias para construcciones, Vacas, 
burras y cabras de leche; Sello municipal. Po­
licía urbana y Casinos y Círculos de recreos, i 
ha ijebido acordarse dentro de los tres prime­
ros Mas del mes de Octubre próximo pasado, 
y no en el de Febrero último, como se ha ve­
rificado.
21. ® Que lo propio, que en el cargo ante­
rior se expresa, ha debido ofrecerse con los 
arbitrios de Espectáculos públicos y Canalo­
nes y bajantes de agua, cuyos expedientes se 
han remitido al-Gobierno Civil en Enero úl- 
tirflO.
22. ® Que nó óbstarííe haberse acordado 
por el Ayuntamiento y Junte municipal, com­
prender el arbitrio de Cementerio, en el gru­
po de Jos que no han de ser subastados, tal 
medida vulnera los preceptos legales por ex­
ceder su cuantía de 2.000 pesetas.
23. ® Que en el tiempo transcurrido desde 
1.® de Enero al 30 dé Abril de 1907, en que e l, 
arbitrio de «Mercados y puestos públicos» se | 
recaudó por administración, se obtuvo un pro-f 
düeto líquido de 10.130 pesetas, 84 céníirnos | 
que, comparado con si ingreso quC jiubiere i 
habido en caso de celebrarse la subasta, en lo»., 
plazos señalados por la Instrucción, da una di-i 
ferencia de menos, en perjuicio de los
MA S  D I N E R O  QUE N A D I E
poralhaJaLS, eFGsponeis, ro p as y  otrosí o fecto s
Las casas que menos cobran 
4, Huerto del Conde, 4  —  26, AlcazoMlla, 26  
y  -5 , P L A Z A  B IE - ^ I T J A N A ,  ^
mantones.'Ventó diaria de géneros vencidos, usados y nuevos en alhajas, ropas y 
G ran  su rtido en p e llizas, p a ra g u as y
calzado de todas claisies.
Discusión acalorada
En uno de los puntos más céntricos de este 
capital, discutían acaloradamente dos distin­
guidos caballeros sobre si es Sevilla ó es 
Granada la capitel de Andalucía que admira á 
diario mayor número de películas de actuali­
dad.
La discusión llevaba trazas de degenerar en 
disputa;cuando llegó un tercero con un paque­
te de programas en la mano y con ellos de­
mostró, como dos y dos son cuatro, que ni es 
Sevilla, ni es Granada, sino Málaga y en el 
Cinematógrafo Ideal en donde se exhibe ma­
yor número de películas de actualidad.
Ante la prueba aplastante de los programas, 
terminó la discusión y, en harmonía los con­
tendientes, se trasladaron al Ideal á contem­




locura,parálisis antiguas, anemias, 
sífilis, etc.
Asistencia especial. Exitos bien conocidos en el 
Consultorio del
0 F .  R O S S O
A las 4 solamente. — Somera, 5.
Antiguo Despaclio de Vinos
¡LOS GOSAPRinOS!
de Levadura seca de Cerveza es el remedio más 
eficaz contra la Diabetes 
Este nuevo procedimiento de emplear la levadu­
ra de cerveza es mucho más ventajoso y  conve­
niente, no sólo por la eficacia que produce en el 
paciéntela mayor cantidad del medicamento en 
menor volumen, sino también por la facilidad de 
tomarlo, que evita todo mal sabor.
De venta, en las principalés farmacias.
Agentes: Hijos de Diego Martin Martos.-Málaga.
de calle Fresca núm. 6 (esquina á la de Salinas) 
f je g itim o s  v in o s  b lan co  y  t in to
I arroba.............................  5 pías,
ll2 Ídem. . . . . . . . . . .  2,50 »
1 ¡4 Ídem................................................. 1,25 »
1 litro.................... ....  0,35 »
1 botella 3¡4 litro ......................... ....  . 0,25 *
S e rv ic io  á  d o m ic ilio  F re s c a  6
Correos preparación
L u i s
H o n o ra r io s  M o d e rad o s
d e  V e l á z g u e z ,
E u y a S i  ̂ á m is
Agua purgante suave, eficaz é inocente.
De venta en todas las Farmacias de España,
N u e i r o
. . , fondos
municipales, de 10.169 pesetas 16 céntimos,; mos ha sldu Por Mr
toda Vez que al tipo que fué rematado corres- ’ 
pondía á cada un mes 5.325. De 'gual modo 
y durante los meses de Enero y Febrero de 
1Q08, que también se ha recaudado por admi­
nistración, han sufrido un perjuicio dichos 
fondos de 6.197‘40, puesto que han ingresado 
sólo 4 452*60,en lugar de 10.650, si se hubiere 
subastado.
24;° Que verificadas las subastas de algu- 
nosiaíbitrlos, no se cumplieron
La particularidad del nuevo di­
rigible que reproduce nuestro di­
bujo, consiste en el sistema de 
propulsión. En efecto, las dos hé­
lices que llevan todos los dirigi­
bles hasta ahora inventados, en la 
parte delantera y en la posterior, 
van colocados en este en el centro, 
uno á cada costado. Estas hélices 
accionan por medio de una co- 
r‘-ienté de transmisión, movidas 
por un motor situado debajo de la 
barquilla.
El aereostaío de que nos ocupa-
Paul Leprince, bajo los planos de Mr. Rhuytsraans y promete
verdaderas sorpresas en lii aviación.
Los ensayos se nan eíectuau,? L' galería de máquinas de París.
DESDE ANTEQUERA
Sr. Direcíer de El P opular. 
Querido y distinguido correligionario: Pasó 
el bullicioso Carnaval, con sus bromas pica-
. . , . ._____  los trámües; rescas, y de dudoso gusto otras; ni lo desapa-
éstablecidos en la Instrucción, en cuanto á los | cible del tiempo que hizo, fué motivo para quC; 
plazos de constitución de fianza y posesión-la gente se arredrara desafiando al frió y al 
de los rematantes. (viento Norte que azotaba tanta cara bonita
25. ® Que no obstante la certificación e x - , con que nuestra hermosa calle de Estepa se ve 
pedida por la Contaduría Municipal, no se han ' siempre favorecida, viniendo á compensar la 
remitido las cuentas municipales definitivas falta de máscaras. De éstas, notables no había 
correspondientes á los años del 1890 91 á 1895 ninguna.
-^96, según se acredita por certificación expe-1 Los bailes dados el Círculo recreativo es- 
dida por eí Gefe de la sección de cuentas del tuvieron, como siempre que esta culta Socie- 
Gobierno de esta provincia. f dad los organiza, concurridísimos, reuniéndo-
26. ® Que es ilegal y adoptado con perjui-[se en sus amplios y lujosos salones, la. crema 
eios de los intereses del Municipio, el acuerdo ? de la sociedad, que rivalizaba en lujo y belle- 
de 7 de Febrero último, referente á la acepte-1 za, durando hasta lá madrugada.
ción de la proposición de convenio establecí-1 El dios Baco, fué ex'plendidamente festejado, 
do por el señor Director del Banco Hipoteca-? pululando sus adoradores por calles y paseos 
rio, sobre pago de crédito por alquileres de.hasta clarear él día.
Ia cása que ocupó la Audiencia. | Hay que aprovechar la ley de desgravacién
Málaga 5 de Marzo de 1908.—El Delegado, de los vinos y del descanso dominical.
José Aranguren. j La junta permanente de festejos trabaja con
* [ahinco para llevará la práctica el programa de
Ai,? 'u r  * * t.' i- , ‘festejos indicado .en mi Última,
j  ® publico, ahí tiene el pueblo : ¿xiste vivo interés y entusiasmo en los re­
de Málaga los monstruosos cargos que re- publícanos por el acuerdo tomado por la mi- 
sultán de la tan decantada inspección mu- noria ¡ya era hora! y esperan de los señores 
nicipal; minucias, cosas harto sabidas y tri- que componen la juiita inunicipal, si es que no 
liadas, pequeneces; lo grave y lo gordo y lo quieren morir de laringitis prudencial, la or- 
oculto, han tenido por conveniente dejarlo ganización del partido, y que hagan algo en 
en el tintero  ̂ fin, en estos supremos momentos por que atra-
¿Teníamos ó no razón al sosnechar nue ' ‘̂̂ sa el partido, y prepararnos para lo vemde- ¿xenidraub o no razón ai sospecnarque por que el movim ento se demuestra n-
esta inspección vendría á ser otra paz/zp/í/za ’ - ^ -
Idem.—Estafa.—Ildefonso López Padilla.—Le­
trado, Sr. Díaz de Escovar (J.); procurador, señor 
Berrobianco. -
Colmenar.—Coacciones.—José Frias Ruiz.—Le­
trado, Sr, Martín Veldndia; procurador. Sr. Berro­
bianco-
P le ito s
Para ayer había en Granada el siguiente señala­
miento: . . .
Juzgado de la Merced de Málaga: D. Antonio 
García Centoya, con D. Alejandro Andersen, sobre 
accidente de trabajo; abogado, Sr. Burló; procura­
dor, Sr. Rivas; secretario, Sr. Pardo.
También han ingresado los siguientes pleitos: 
Vélez-Málaga: Menor cuantía. D. José Martín 
Macías edn D, Antonio Rivas Ramos, sobre rei­
vindicación de una finca.
Málaga (Merced): Mavor cuantía. D. Emilio Or­
tega Moreno con D, José Fernández Martín, sobre 
pobreza del primero.
i Marbella: Mayor cuantía. D.^ Encarnación Mel­
garejo Valcárcel con D. Juan Bautista de la Torre 
y otros, sobre constitución de hipoteca dotal.
Vida Republicana
El Sexto Distrito Republicano Instructivo 
Obrero celebrará hoy 8 de Marzo sesión ordi­
naria de segunda convocatoria para tratar de 
la admisión de socios, presentación de cuen­
tes y otros asuntos de interés.
Lo que se hace saber á ¡os señores ciudada­
nos que lo constituyen, interesándoles la más 
puntual asistencias á su local social. Postigos, 
número 18.
El Presidente, Rafael Martin Carrasco.
más?
¿Para eso se ha hecho tanto alarde de 
fiereza y energía? ¿Para eso se han cacarea­
do tanto los propósitos de moralizar la ad 
ministración del Municipio?
Todo eso no es más que una burla, un 
escarnio que se le hace á la opinión, al ve
cindario de Málaga. , . ' cesados, concejales y ex-cóncejales, más los
¡Valiente modo ha^ tenido la inspección empleados, después de tanto escrito, y de tañ- 
de ahondar y escudrinar en la sentina de la jq folio archivado, resultán todas .inocentes, 
administración municipal! | por que sólo son responsables los alcaldes, y
¿Es solamente eso lo que ha salido á la cuando éstos no tienen bienes, responden con 
superficie? ¿Es eso solamente lo que resulta su honorabilidad.
como cargos al Ayuntamiento? |  Si alguna vez fuera una verdad lo de los
¡Estamos aviados con la moralidad y c o n ' procesos de esta índole, á buen seguro que no 
los moralizadores' [ habría tanto pretendiente á la concejalía y el
INFORMACION MILITAR
Pluma y Espada
dando, y cuando un órgano no funciona se 
atrofia.
Dejemos á los dos partidos, antes enemigos, 
y hoy ápartir un piñón, C[üq se dispúten la!
herencia de Romero Robledo; los qué más ó | gn vich, donde se encontraba en situación de 
menos directamente se asociaron para dejar fcuaftej^ ñáfallécidó él géneral de brigada señor 
una deuda de 2.632.757,85 de pesetas que tie^ cirlot.
nen que salir del estómago de los pobres y del I La Muerte de dicho general produce una nueva 
'  f bolsillo del contribuyente, y qué de los 54 pro- vacante de general de brigada, que unida á la que 
* - • ' — ' ya existe por fallecimiento del general Bouza, y á
quién está 
opinión.
¿Se ve ahora blen da™ el proposito q u e ; - [ - f ° " ^
Pnr 1 f se ha dicho todavía, ignoramos por qué causa; 11308 se han preterido los gasto de pago inme-
arfifitrí  ̂ ’ precisamente, seguimos en esta algo que habrá de hacersé público, aunque sel diato é inexcusable á los de pago diferible. En
dciitud y persistimos en esta línea de con-' ------ --------------------------------------------------------------------------------------
ducía. [ procure impedirlo por todos los medios. efecto, se han dejado de satisfacer por Cen-
ORÓNIOA
p r i m a I d e  p a z
Los Estados Unidos, cuyo ere- obedezca á ninguno de los motivos que se han 
llevara á una crisis que trae loco indicadoásii P V- «i'. ttm d ud a u 1 
cuadra ponen, ea el viaje de ia es- ¿ Pero de todas estas hipótesis y congeturas,
beHcosa.^'^^"®’ ninguna intención hostil y ; tiene la culpa el Gobierno por el misterio dé
ñac?! P’̂ ^supuestos agobiadores, las campa- 
mapŜ ® exterminan, las luchas por la supre- 
á ^  ® terreno de la industria, han atado« esas trpc ____ li .naciqnes al carro de la paz. Y lo 
«!iac, ® regañadientes, porque sus bureue- 
rip fn.®“®.r̂ ^̂ ®‘®turgos querrían de buen gra- 
oiorzar á cañonazos las puertas de la histo-
armamentos de Alemania, 
EwTtfc ® ^ ^  nipones, la escuadra de 
ciudades, ni bombardean 
puertos, ni dan batallas, porque Frarción ViriL"' porque rrancia, na-
pueblo que llegó al pináculo y teme fadeca
que
les.
rodea los actos más sencillos y natura-
Piádena y López
Droguería Químico Industrial.— Horno, 14. 
Importación directa de drogas,
químicos y farmacéuticos 
DRGGAS PARA LA INDUSTRIA Y LAS ARTES 
Específicos Nacionales y Extranjeros 
APARATOS DE PRECISIÓN
PUROS PARA ANÁLISIS 
Sección de .os más puros productos cenoiógicos 
autorizados para el tratamiento-de ios vinos 
Pistaras, Baraices y Golô eq,
la
la ex regente Doña María Cristina resida una ^6.710*93, y por personal de Secretaría, 
larga temporada en Barcelona. Si la noticia es 1 946*43 que suman en total 92.417 pesetas 34
I cierta, ¿tendrá relación con el viaje que va don céntimos. En cambio se han pagado por Obras
j , i Alfonso á emprender? ¿Y estará todo ello re- públicas, 54.501*94; por Policía de seguridad,
frpni I Potencias que en la actualidad su -’ lacionado con el problema de Cataluña, que 23.706*48; por Idem Urbana y Rural,54.091 *07,
m imperialista, no tienen diñe- no se quiere abordar de frente y que por ello '
dP pese al pangermanismo, no pue-; se agrava más cada día?
«c, con sus presupuestos sin cubrir, y su deu- i Como la política dinástica no se hace á la 
á las aventuras de una ? luz del día, es inevitable que con motivo de la 
nnhfA « Inglaterra y Francia. El Japón, país ■ cosa menos importante se fantasee y se atribu- 
ve como quiebran sus Bancos, y | ya excepcional importancia á los hechos más 
suq hwr” sus fábricas, y  emigran á millones; vulgares y corrientes, 
laeo amaríi?. P  ̂ Pacifico un 5 Posible es que el viaje regio á Barcelona no
^ñiiento les
y por Imprevistos,'9,073*78. que arrojan 
cantidad de 141.373 pesetas 27 céntimos.
15. ® Que, en el acuerdo adoptado por la 
Exema. Corporación municipal en sesión ce­
lebrada el día 7 de Febrero último, por el que 
se declaró interinamente la vacante del cargo 
de Concejal que desempeñaba don Félix Ló­
pez de Uralde, ha obrado con incompetencia 
é infracción manifiesta de la Ley.
16. ® Que las obras ejecutadas por adminis-
se trata sólo de un pretexto para suspender par del Pozo.
á los concejales y nombrar otros que hagan  ̂
el juego político y particular de una parteé 
de los conservadores afectos á la nueva je­
fatura.
Ese pliego de cargos ridículos, nimios, sin 
importancia, de cosas conocidas y que se 
han discutido hasta la saciedad, dejando en 
el silencio los verdaderamente graves, los 
que la opinión deseaba y tiene derecho á 
conoced, no es otra cosa que un papel mo­
jado que sólo ha de surtir efectos para una 
suspensión durante cincuenta días y para 
que después no pase nada ni aquí haya 
responsables ni culpables de nada
Marzo-6-1908.
A i i d . i e i & c i a
Ju ic io  de d erech o
Ante el tribunal de derecho, constituido ayer en 
la sección segunda, compareció Antonio Zambra- 
na Polo para responder de un delito cómplejo de 
disparo de arma de fuego y lesiones graves.
El procesado, en unión de Antonio Alvarez Var­
gas, fué a beber unas copas el 17 de Abril de 1986 
á la Carrera de Capuchinos y, disputando, el pri­
mero hizo al segundo un disparo de arma de fue­
go, que no causó daño; pero, al repetir el di.sparo, 
resultó el Alvarez con una herida en la nariz, que
n __ J 5 curó á los treinta y cuatro días.
re ro  oejemos esto por hoy,y demos tiem -1 ei fiscal solicitó para el procesado la pena de un 
po al tiempo, porque esta cuestión ha de ’ año y un día de prisión correccional, aplicando en 
^  mucho juego, del cual no saldrán, oler- h e u e f l e ^  del articulo 90 del
hadón desde l.° de Enero de 1907 hasta IS r^ui.^u e, muy bien parados los conservado-. ei juicio quedó concluso para sentencia, 
de del actual, cuyo importe asciende j fes autores del pastel que acaba de salir del S u sp en sio n es
inspección municipal. I ĵ,gg jujejog señalados para ayer, suspendié- 
m in n iiw  ! ronse por causas diversas.
_________  S o b re se im ien to
instruida contra el Chato de Jaén, por robo de al
la que ocasionará hoy el pase forzoso'del general 
Ortega ,(©. Manuel) á la sección de reserva, suman 
tres, qué corresponden dos á Infantería y una á  
Estado Mayor, en el turno de propercionalídad.
Hasta el día 9 ó 10, lo más pronto, no se publi­
cará la propuesta.
—Se ha dictado una real orden disponiendo que 
ios sargentos que ejerzan el cargo de suboficial 
instructof ds la Policía en Marruecos, puedan con­
traer matrimonio sin previo depósito de cantidad 
ninguna.
La medida, inspirada en altas razones de políti­
ca, es muy acertada. ^
—Ha sido promovido al empleo de capitán, el 
primer teniente de la Zona de esta capital, D, Pe­
dro Solano Cuevas.
.^En breve se firmafá lá propuesta de ascensos 
en la Guardia civil, correspondiente al mes de la 
fecha. Eli ella ascienden: un/teniente coronel á co- 
roníL un comandante, á teniente coronel, tres ca­
pitanes á comandante,, cinco primeros tenientes á 
capitán y cinco sargentos á segundo teniente.
Servicio para hoy
Parada: Extremadura.
Hospital y provisiones: Extremadura, 6.“ capi­
tán.
Talla en eí Ayuntamiento, á la una, tres sar­
gentos de Extremadura.
á 248.048 pesetas 33 céntimos, se han realiza-¡ horno casi frío de la 
do sin las formalidades exigidas nnr las di.q- 
posiciones que regulan la materia. '
Mo para ol coas» en fepafía
Dicen de Buenos Aires:
La exportación de ganado vivó para Espa­
ña, va á alcanzar en breve plazo un gran in- 
cremeiito.
Se trate de constituir una Sociedad para em­
prender, bajo un plan bien estudiado, este ne­
gocio de exportación.
En poder de los iniciadores de esta empre­
sa, existen ofertas de propietarios de dehesas 
en Andalucía y Cataluña, donde pueden apa­
centarse los ganados oara reoosición ¿e las ®
pérdidas o c a S a d a l P e í  vlLTe y para qui ^ l^Extremem.
la carne adquiera las modificaciones que exige . . .  j  , c t,-.! *el consumo de la Península ^ ¡ El magistrado del Supremo, Sr. Cobián, estuvo
Esta empresa logrará qu¿ el ganado argén- ayer e„ Véiez-Mál̂  
tin© introducido en España, reduzca el precio 1 a -  i  t *■ 
de las carnes, en beneficio de las ciases humll- S eñ a lam ien to s  p a r a  e l Io n es(Jes, iiuiuu I Alameda.—Robo. — Antonio Martin Manco.—
f Letrado, Sr. Sánchez Jiménez; procurador, señor 
liTiif r iiini mil .... .. . I IB.., ’ Berrobianco.
S e  a l q u i l a  u n  p i s e  s Merced.—Disparo.—Eduardo Bravo Jim énez.-
—tí.* .3- f ..c  »T a i,Letrados, Sres. Rosado y Andarías; procuradores,
Cálle de Josete u^arté Barnentos, núm. 26. |s re s . Márquez y Berrobianco.
D E  M A L A G A
Extracto de la última sesión de Junta Direc­
tiva celebrada por esta Sociedad, bajo la pre?* 
sidencia del Sr. D. Ricardo Albert Pomata.
Leída y aprobada el acta de la anterior, la 
presidencia dió cuenta de los trabajos realiza­
dos para la organización y constitución por el 
Fomento, de un grupo de expedición comer­
cial á Marruecos, que comprende diez, casas 
de comercio,de este plaza, con productos dis­
tintos.
La Junte prestó su aprobación, así como a 
la solicitud leída, con destino al Exemo. señor 
Ministro de Fomento, para que de acuerdo coní 
las prescripciones del real decreto de 3 de 
Mayo del año próximo pasado, conceda á di­
cho grupo la protección que en el mencionado 
real decreto se establece.
Fueron discutidos los términos en que ha de 
fundarse la exposición a! mismo ministedo,, 
sobre el proyecto de comunicacionea rnarítl-^/ 





" O o m i n g o ^  ^  M # y z o  I.ÍBI
M A R Z O
Luna creciente el 9 
sale 8‘24 pénese 6*1,
á las 9’42 noche. Sol,
8
Semana 10.^.—DOMINGO 
Sanios de Anj?.—San Juan de Dios. 
banzos de mañana.—Sta. Francisca, 
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.-Iglesia de las Ca­
puchinas.
Para mañana,~\úem.
iniESiyiEs ñ m «jes
Sft m z  de AZASM LANAJA 
Médioo-O&cilista
PLAZA DE LA MERCED NÚM. 25
Coreñô  para los pies
propios para carpetas, salas de costura y comedo­
res, por 1 peseta se obtiene una plancha que jamás 
se enfrian los pies ni ataca el reuma.
Fábrica de tapones de.corcho y cápsulas para bo­
tellas de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués número 17 Málaga.
Moja Oiareta
R io js s i  B i a u a e o  y  
R i o j a  B s p u m o s G
. . DE LA
Com pañía
¥li&i@oIa dol Moipto do Bspaña
De venta en todos los Hoteles, Restsúrants 
ülts;:) marinos. Para pedidos Emilio dél Moral, Áre- 
nal, número 23, Málagá.
escala obligado para toda comunicación con 
Marruecos y nuestras posesiones de Africa, 
acordándose que para la próxima sesión se 
traiga el bosquejo de dicha exposición.
Con él fin de establecer por el Fomento, en 
el plazo más breve posible, un Museo Comer­
cial de productos marroquiés, se acordó diri­
girse á los Cónsules de España en Marruecos, 
rogándoles el envío de muestras de ios pro­
ductos de consumo en aquel pafs, asi como 
pedirles datos sobre el comercia de importa­
ción y exportación.
Por último, también se acordó que por Se­
cretaría se revisen los asuntos pendientes de 
resolución de los poderes públicos, para enca­
recer de los mismos su más pronto y favorable 
despacho.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, 
se levantó la sesión.
C irc u la r .—Málaga 7 de Marzo de 1908.
Sr. Director det El Popular.
Muy señor mío: Tengo el gusto de comuni­
carle que por escritura otorgada ante el Nota­
rio de esta ciudad don Juan Barroso Ledesma 
con fecha 14 dél corriente, he conferido poder 
general á mi señor hijo don Ántoiiio Muñoz 
Marín, para que me represente, lleve y rija el 
negocio de carbones que exp'loto actualmente, 
así como cualquier otro merc:aníil ó industrial 
que en adelante implante.
Síívase tomar nota de la firma al pié de fa 
presente y aprovecho esta, nueva ócasión 
de ofrecerme como su más atento seguro ser­
vidor q. b. s. m., Miguel Muñoz Díaz.
C ruz Roja.—Nuestro estimado amigo don 
Ricardo Gallardo Calero, ay udante numerario 
de la Escuela Superior de Gomereio, ha sido 
condecoiado con la Medalla de plata déla 
Cruz Roja Española, por méritos de propa­
ganda y servicios prestados durante los días 
de la funesta inundación.
Enviamos al agraciado nuestra sentida feli- 
ciíación, asi como al benéfico instituto, por el 
acierto en dicha merecida recompensa.
LA MOTO-ELECTRO
KORaMERÁ MALAGUEÑA 
Para andar á gusto y llevar calzado ciegan 
te es necesario encargar nn par de hormas ei 
la Moto Electro Hormera Malagueña, dondt 
¡a máquina Norte Americana Gilraaa (que es 
un prodigio de ia mecánica) las hace en seis 
minutos.
Pozos Dulces 31 Málaga.
Írfííís Q F a a a d a ,  S6
Extenso surtido en jamones de todas las re­
giones, embutidos *tíe Candelaria. Riojaaa, 
Rondeno. Salchichón de Vich 4e diferentes 
marcas. Carnes frescas de vaca, ternera y cer­
do. Servicio á Domicilio.
E l a g u a  p u rg a h ta  H u n y ad i Já n o s  es 
el agua purgante por excelencia en la dosis de
E! Ingeniero Jefe de montes participa haber sido i 
aprobada y adjudicada la subasta del aprovecha­
miento de pinos deí monte denominado .«Pinar», 
de ios propios de Córapeía, á favor de' D. Miguel 
Fernández, Ortega.
La Administración de Hacienda ha aprobado 
los padrones de cédulas personales de los pueblos 
de Canillas de Aceituno, Casarabonela, Cuevas de 
San Marcos y Frigiíiana.
Con sujeción á los pliegos de condiciones y 
presupuestó que seihallan, de manifiesto en la Co­
mandancia General del Apostadero de Cádiz y Co­
mandancias de Márina de, Cádiz, Sevilla y Málaga 
se saca á pública subasta bajo el'precio tipo de
ALM AC ÉN  D E  M ADERAS
D E  FRANCISCO CORPAS
M O L IN A  L A  R í o  5 .—M A L A G A  
Completo surtido en toda clases de maderas enteras y aserradas.—Hay restos de varios largos, en» 
eros y aserrados.
^ ___^ ____ _________ _____ ____ cinco rail cien pesetas las obras de'reparación ne-
un ordTnarioIomadrpor la r  niañ^nás en ‘ resanas en el Almacén número siete del muelle de
. . . t . t San Fernando de este Arsenal.ayunas (no muy fría). Ella debe su éxitó á su
composición nórmaren sulfatos de sosa yA í -j / •   ̂ que estará constituida en la Secretaría de la Cor
magnesia a sus efectos rápidos (sin. céhcosj . ¿g ggte Arsenal el día y hora que opoitu- 
que permiten su uso prolongado en todas eda-1 nara;^,te se anunciará en la Gaceta de Madrid, 
des, tanto en los niños como e.n ios adultos. |  Diario Ofidal del Minisíe ‘ - - - -  - -
De la importante sesión celebrada ayer á las 
dos de la tarde por la Comisión Provincial de 
la Cruz Roja Española, nos ocuparemos ma­
ñana, publicando sus acuerdos.
D e se rv ic io .—Ha marchado á Cortes para 
instruir expediente sobre los sucesos ocurridós 
en aquella villa, con motivo de la corta de ios 
aprovechamientos comunales, el primer Jefe 
de esta Comandancia déla Guardia civil, don' 
Bernardo Arranz Jover,
Coz.—AI arrancar cerdas de la cola de un 
caballo, en. Churriana, el niño Manuel Leiva
B ©  © I q u i i l a n
Un portal con vivienda en ia casa núms. 
49 y 51 de la calle. Madre de Dios y una es­
paciosa cochera, capaz para cuatro ó cinco ca­
rruajes é igual número de cabalierfás. También 
ecunía con amplio pajar.
r e n o m l} i? a £ l© B
VINOS AÑEJOS de Málaga marca DELIUS 
HERMANOS etc. C.®', se expenden al público 
á los predos de a! por mayor, calle de la 
|deja, frente al Teatro Vital* Aza. Con entrada 
también por la calle Trinidad Grund n.° 5. 
Q2*aiL depósito ele tapene^
¡ i í rio de Marina y Boleti­
nes Oficiales de las provincias de Cádiz, Sevilla y 
Málaga.'
FiBEIGA DE PÍANOS 
á e -  m m E l © »  é  l a s t s - m m e a t o s
Gran surtido en pianos y armcnuims de los mas acreditados constructoi’es españoles y extranjeros 
—InstrUnientoá músicos de todas clases.—Accesorios y cuerdas para toda ciase de instrumentos. 
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín o; Almena, rabeo del Principe 12.
V e n ta  al eoELt&do y  á  p la z o s . C cm .post’oi-as y  rep a rac io n es
G O H P .
Á bordo del vapor Sevilla marchará hoy á Cádiz 
el segundo comandante de la Comandancia de Ma-, 
riña de Málaga, don Manuel Pasquín, acompáñado| 
de su distinguida esposa.
Ayer reinó en'Melílla viento N. O. dnro, mare 
jada de Levante, cariz Poniente; fuera del cábo| 
Tres Forcas, mar gruesa de Poniente.
F i ?í 2S3®b?£i® p a s * a  a b o n o s
e s p e e i a l e s  p a s ? a  t o d a  e l a s ©  d o  e n l t i v o s
,AGA: Cuarteles, 23
1, A l b é n d i g a  n d m s .  11 y  i S
Leiva, de lO años de etíad,di6 una coz "la’ca-l^® corcho de C. Méndez Bau.de Estepoitá,„ 
ballería, produciéndole al muchacho gravísima s Zaoála Vázquez.—Gallé
herida en la cabeza, que le fué curada por e l l S a n t a  María numero 8, sombrerería, 
médico titular de dicha barriada. |  Precios y ciases sin competencia, elabora-
Atron»M n la /.aíia Ho t .a! esmerada para los embotellados de vi-
atroDeía^do ^ alcohólicos. Corcho en panda y discos
M a n S  Esteve T o r r í r í e ^  i L  Hp I sardinales, planchas contra él reuma- y
n d aco n tu J^n  el he-1  enfriamiento de los pies,propios pára escriío-
D e s Z é f r i f  hp cpp "OS y salas de labores.- Servicio á dómiciUot ssisíid-O 6n. CHS3 u6 socorrojv Exhibición de iriíjp t̂fííí; ñ níiíí^n fn ctriitpífpde! distrito, pasó á su domicilio. p  exnioicion ae muestras a quien lo soliuíe.
In te r in id a d .—Se ha encargado de la Co-® ñ n t i g u a  e a s s a  P r o l o n g o
mandanda de la Guardia Civil de esta provin-?, Estense surtido en el ramo de chacinas y co­
da, interinamente, el 2 .“ Jefe don Francisco *°*’*̂ ®̂®* Precios económicos. Salchichón Gé- 
Luque Ferrer.
Número de escalaion.—Ha quedado fir­
me la real orden de 15 de Diciembre de 1906, 
fijando el escalafón de los médicos de Benefi. 
cencía titular de Málaga, contra la que recurrió 
ante el Tribunal Supremo, el facultativo Don 
Luis Gómez Díaz.
M u lta s .-L a  alcaldía impuso ayer varias 
multas por infracción de las ordenanzas muni­
cipales
La semanana santa en Antequera.— 
Al objeto de llevar el mayor número
nova á pesetas 5,50 el kilo, dé Málaga pese­
tas 5, Costillas á 2,50 y huesos añejos áT,49. 
San Juan 51 y 53 Málaga
Da la provincia
CoiaisióD provÍDcial
Petición de man©. — En Aníéquera ha 
sido pedida lá mano de la bella y distinguida 
señorita María Casco, para el joven D. Fran­
cisco Romero García, hijo de nuestro querido 
Dosiblfi; amigo y correligionario D. Francisco Romero 
de forasteros á la vecina ciudad de Antequera, | Rojas.
se está organizando por la Comisión perma-1 Para el mes de Septiembie está concertada 
nente de festejos una gran corrida de toros pa-Ha boda,
ra el domingo de resurrección. ’ ¡ E iñ á .-E n  eí sitio denominado Cuesta dei
Con este motivo, la citada Comisión ha j Quejigal, término de Villanuevá del Trabuco, 
Presidida por el §eñor Ramos Rodríguez, sel un concurso entre las empresas íaurí- ¡ cuestionaron los hermanos José y Eusebio Ma- 
reunió ayer 5a Comisión Provincial^ a d o p t a n - ! A n d a l u c í a  que deseen hacer proposi-|cho Ortíz, asestando aquél á ésíeúna puñaia- 
do los siguientes acuerdos; t j  • j  . . . | da, que le ocasionó una herida en el lado iz-
Aprobarlos informes de la ponencia sobre R  de los plíegc)sca-|quierdo del pecho,
el pago de estancias por dementes y enfermos i presente mes y éstas serán I El agresor ingresó en la cárcel, convicio y
en erHospltai y el relativo al recurso delalzadaf de la citada Comisión, |  confeso de su delito.
interpuesto por varios concejales del A y u n ta -P ' josq León Motta. | R eclam ado.—Én Peñarrubia ha sido pre
miento de esta capital contra acuerdo del mis-1 A u to r  de h e r id a . — Ayér fué detenidofso, Francisco Rodríguez Galván, redamado 
mo declarando la vacante del concejal señor i Franciseo Gómez Maté, áutor de la herida| por el Juez instructor deí partido 
López de Uralde y la distribución de fondos! causada la noche det día 3, en la calle del Re-í
Baques entrados ayer 
Vapor «España», de Tánger.
Idem «Cabo Nao», de Algeciras.
.'Idem «Oxus», de Swar.sea.
ÍLaud «Santísima Trinidad», de Motril.
Y Buques despachados
Vapór «Cabo Nao», para Barcelona.
Idem «Henri GeVlinger», para Almería.
Laúd «Ntra. Señora del Carmen», para Ceuta.
■Mereancía l ie g a ( 3 a S :  a y e r '
Por ferrocarril: 10 fardos de papel, á Valle; 10
“F B íA N Q U E L O ,, i 
(Balsámicas al Creosotal) 
Son tan eficaces, que aun en los casos más re-1 
Ibeldes consiguen por de pronto un gran alivio y 
Ievitan al enfermo los trastornos á que da lugar 
lima tos pertina^Zj  ̂violenta, permitiéndole descan- 
|s a r  durante la noche. Continuando su uso se logra 
luna curación radical.
« Precio:'IJWA peseta Cíija
un
Id. d . id., d Cárdela; 4 barrUeí con viao,á T ó-| Franquelo, Mdbgay
rres; Oaacos con harina, á Martin; 2 barriles con oiamssíBDtsaBSúÉi
IMPRENTA
DE
E L  P O P U L A !
vino, á la orden; 7 bultos de muebles, á Martínez; f 
2 fardos de papel, áVara; 3 cajas con calzado, á 
Guerra; 1 barril con alcohol, á Suarez; 1 caja con 
perfumeria, á Pelaez; 2 cajas con calzado, á Vives 
Hermanos; ! fardo de papel, á Sánchez.
Cabotaje.— Vapor Torre del Oro, de Barcelona:
42 sacos dé harina, á M. Ruiz; 50 bultos hierro, á 
Hijos dé P. Escudero; 14 fardos de tejidos, á Gue­
rrero y compañía; 7 barriles aceite, á Hijos, de A, 
Chacón; Í5 bultos embalajes, á V. y Marin; 83 far­
dos tejidos, á j. del Pozo; 2 bultos libretas, á P.
Rico; 2l5 fardos tejidos al mismo; 25 cajas azúcar, 
ai misnio; 122 fardos tejidos, á J. Iglesias.
De Valencia: 19 bocoyes alcohol, á A. de Torres;
108 cajas dé cerillas, á M. Quijano; 1 bocoy al­
cohol, áM. Martin; @5 sacos arroz, áJ. Cabo; 10 
bocoyes alcohol, á M, Garda.
De Alicante: 10 barriles vino; á T. Robles; 2 bo­
coyes alcohol, áJ. Fernández; 2 fardos de tejidos, 3 j  
á];Cabo..
De Cartagena: 3 sacos de pimiento molido, á 
F. Clemente; 10 cajas vidrio, á J. Romero. ^  .
Vapor Cabo Trafalgar, de Pasajes; 99 bultos ma-1 ̂  
dera, á Prados Hermanos; 1 barril vino á 
bezas; 1 caja tabaco, á la Compañía Arréndaíaria.
De Bilbao: 6 fardos bacslso, á j- Sánchez, 63 
sacos harida, á J. Rueda; 250 bultos sulfato, á 
P^J. Retama, 40 bultos hojalata, á A. y Pascual; |  gj.j
En estos talleres 
se confeccionan toda 
clase dé trabajos á 
precios económko.s.
B e  B udapest
Una avalancha de nieve sorprendió á 
grupo de leñadores en el valle de Dubra.
Seis individuos perecie'on helados y cuatro 
se encuentran gravemente enfermos.
B e  H o n g  K o m g
Ei virrey de ífwangtung se ha negado á en. 
tregar el barco Janlisumara, no obstante la or- 
den que en tal sentido se le comunicara desde 
Pekín.
B ©  H e w l T o u k
Ha sido detenido el alemán Esser,sospecho­
so da haber enagenado al extranjero les se­
cretos de la fabricación de torpedos.
Esser trabajaba en la fábrica de torpedos de 
Biiss.
Se le han ocupado cartas y dibujos que le 
comprometen grandemente.
B ©  M a l t a




A consecuencia de la reunión de conttnfen- 
tes de las tribus del Sur, con objeto, según se 
supone, de marchar contra esta población; el 
Gobierno francés ha mandado refuerzos Tio- 
da la región.
B ©  F e s
Han llegado 25 gineíes partidarios de Mip 
ley Haffid, diciendo qiíe éste continúa tranqui­
lo ,en Mechr para no producir descontento en 
el pueblo, pero aspgura que irá pronto á la ca­
pital.;
Los ginétés afirman que llevan oro en abun­
dancia para pagar ía guarnición, exhibiendo
níira Al m a c ! tíno á io<?é Pifitn nfpv r  A riíia s .--L a  guardía cívO tícl Valle dc lo.sI acélíc, 133 id. vínoVlT id- id.', 303 id;‘¡¿.', 267 cij'as!dad,
^ AutirTzar eUras'lado a! Manicomio de los! o í a  Jfln í, ni on _  a 7. ^ M  diseusióii llevaba trazas de degenerar en
I fino, á José Pinto Díaz
i 4 r- rryrr.it. i C lasiñcación  ds mozos.—Ayer tarde se ¡decomisado seis armas, pasando los opóríu
presuntos dementes Cristóbal García González I reuruó ^  Ayiintamrento, bajo la presidencia | nos partes á los Juzgados respectivos.
M a ltra ta d o .—En Áienas ha .sido deteni-
c a p S a ® i j L i f  cajas que,segúnse dice, están
^lcajk?p°Jsas!°6bayrSvk^^^ la capital de Andalucía que admira á
id., 11 barriles vino, 66 id. id., 30 id. id!, 7 ídem diario mayor námero dé películas de actuali- Aba-ei-Aziz, que se encuentra en
í I ñppifp. 1.̂ .̂  id VÍHA 17ÍH ir) irl. irf Q R 7 f  rf-ür! í Usil.
El asunto,preocupa á los hafíidistas.
y Josefa Pozo Roca. . . .  . ¡ del Sr. Revuelto Vera, continuando* la clasifi
Sancionar la.s cuentas municipales definiti-1 cacién de mozos del actual reemplazo.
vas de los Ayuntamientos de Cómpeta del j u n t a  de S a n id a d —Fn hréví»
Í823-94 y Cañete la Real y Arriate de 1907. I sesión la Junta provincial de Sanidad. 
Conceder un nuevo plazo al contratista des 0  a “
Plaza de Toros, que terminará el día 17, . Ayer fué enviado al mmiste-
para que ingrese sus descubiertos. I r e s o l u c i ó n ,  el recurso iti-
 ̂ ^ _______ __ Iderpuesto por cuatro concejales del Ayunta-
de Marbella contra acuerdo dé la Co-
H n f i n í a c  I n n a l o e  p™™clal que íes dedaré
■ lUllUInS lUCalBS I Saoolón de Higiene. — Desde 1.” de
á cadal A ^filP^^*”!® se^ncargaj;á la Junta pr«vih-
!do Antonio Pérez Hidalgo, por maltratar bár­
baramente ai anciano Antonio Camachb Mar- 
i tín, ocasionándole graves contusiones.
¡ H u r to .—En el cuartel de la guardia civil 
I de Alhaurín el Grande se presentó el vecino
! d L ^ d t< J u f le U o S “d”e l o s f e S S ' ' 2 P '«>-uar.L.u que aet L^rujo a  los rernanutz na 5 mo á las raiorpr» pn p1 p«+nrf5r» HoI nr.tes.-ir» 
bían hurtado seis cerdos.
3 id., 50 id. aceite.  ̂ _  |dispuía,cuando llegó un tercero con un paque-
y con ellés de-
2 vino, 1 id„3 id ., 11 id.,*58 id., 20 id.! 209 Ídem! y dos; son éuatro, que ni es
lid ., 2 id., 2 id .,250pasas, 25 aceite’. ’|beviila, m es Granada, sino Malaga y en el
Cinematógrafo Ideal en donde se exhibe ma­
yor número de películas de actualidad.
Ante la prueba aplastante de los prograraaSj 
terminó Iq discusión y, en harmonía ios con- 
2 de la tendientes, se trásl.? daron al ideal á contem-
B a b ^ s t a  i r Q l a á t a r i a i '
Tendrá lugar la de ía casa número
R e c lu ta m ie n to .—Día señalado _ — o -.i ^  ̂ ------
pueblo,de acuerdo con lo propuesto por la Co-|Ciai de bamdad de la sec^ón de Higiene, con 
misión Mixta de Reclutamiento para la presen-1 ó *o dispuesto rccieníemente.
tación a! juicio de revisión ante la misma, del Gomo consecuencia de esto, es probable 
los mozos del actual réemolazo y de l04 P6r-| sufra alguna alteración ei personal, 
íenecientes á ios dos anteriores de 1807 y 1905,1 Acó dente del tra b a jo . ~  Lo han su- 
obligados á la mencionada formalidad confor-|fridoi imamente jos obreros Antonio Ibarra 
me á lo mandado en el artículo 118 de la v i-| Campr, ero, Antonio Piquero Rueda, José 
gente Ley de Reclutamiento.  ̂Manee i Galvez, José Alcántara Garrido,
Miércoles 22 de Abril.—Mollina,Ojén, Olíasí Francisco Pérez Rubio y José García García, 
Periana, Parauta, Riogordo y Sedeña. I A l H o sp ita l. —Se han dado lás oportunas 
Jueves 23.—Peñarrubia, Pujerra, Pizarra, J Órdenes para el ingreso en el Hospital civil deí 
Salares, Torrox y Tolox, |  enfermo pobre, Manuel Aguilar Ramos.
Viernes 24,—Sayaionga, Sierra de Yes^uas,! Nombramiento.—Don Francisco Sarria 
Teba, Torremolinos, Valle de Abdalajfs  ̂ Delgado ha sido nombrado alcalde pedáne® 
Ilanueva de Algmdp. |  del partido de Humania, con residencia en el
Sábado 25.—Totalán, Villatmeva del Rósa-| Lagar de los Luises.
h u ¿ o ' 'v S a V v  N a ta l,c i0 .-H a  dado á lúa con toda felici-
buco, Viñuela y Yunquera. doha« la esposa del contador muñid
Penón ee.pa] j^jgygj L¿pg2 pe¡egjíij.
Acto seguido salieron al campo á practicar 
diligencias los guardias Migue! Mesa y Diego 
González, encontrando en íú á!ío de Sierra 
Gorda tres sujetos desconocltíüs, que al divi­
sar á aquéllos trataron de ocultarse;
Los civiles dieron el alto á ios desconocidos 
qiie emprendieron la fuga, disparando eníon-1 
cés tres tiros el guardia Mesa y cinco Gonzá­
lez, sin que se sepa si hicieron blanco.
Los guardias sé incautaron de cuatro de los 
cerdos hurtados y de dos caballerías que 
abandonaron ios tíesconorsidos, sospechando 
sean estas también de, mala procedencia.
Las caballerías y los cerdos haií sido con- j 
signadas á disposición del Juzgado respec­
tivo.
mo á las catorce, en el estudio del notario 
don Juan Barroso Ledesma, (Santos, 4).
............
Especkllsía ea enfermedades 4e íá maíris, par­
tos y secretas. —Consulta de i 2 á 2.
Médico-Dlrecíor de les Bañes cíe LA ESTRELLA 
Y APOLO.
M olina  L a rio , 6, p iso  2.®
«WPamaseaBi
Lunes 27.—Melilla, Alhucemas,
Véiez, Casablanca, Mogador, Saffí, Tánger, 
Tetuán, Rabat y Salé y Mazagán,.
Martes 28.— Antequera,— Reemplazo de 
1908,
Miércoles 29.—Antequera.— Revisiones de 
1907 y 1905.
Jueves 30.—Ronda,— Reemplazo de 1908, 
{Continuará.)
N o v e la s  de V íc to r  H u g o .—Aíües/ra Se-
Nuestra felicitáción.
T e le g rá iü a .—Él $in y li­
cores há télégráfiádo al riüéVo ministro de Har 
ciendá interesándole la reforma de la ley de 
alcoholes y apoyando el reciente mensaje que 
le ha dirigido el Sindicato Nacional. ■
O posito res A G erreo s .—El (director de 
Correos y Telégrafos ha dispuesto qué ios
ñora de París.—La Novela Ilustrada publica I auxiliares de Cqn-
hoy la hermosa novela de Víctor Hugo, Nues­
tra Señora de París, un gran volumen de nu­
merosas páginas, con láminas sueltas, cubier­
tas en colores, etc.
, O lien tas m u n ic ip a le s .—Por el Gobierno 
ci¥ü han sido aprobadas las cuentas de los 
Ayuntamientos y ejércicios que á continuación
se expresan:
Salares.—Cuentas del ejércicio económico
de i 892-93.
Cuevas Bajas,—Cuentas del ejércicio eco­
nómico de 1896-97.
Mollina.—Cuentas del ejércicio económico
de 1893-94
Ijicen c ias .—Durante el mes de Febrero úl­
timo, se han expedido por el Gobierno civil 
111 licencias de caza y uso de armas.
£ a b a s ta .—En el Juzgado Instructor de la 
Merced, se verificará el próximo día 28 la su­
basta de la hacienda de campo llamada «Caña­
veral de ios Frailes» situada en el partido de 
Santa Catalina ó segundo de ía Vega, aprecia- 
cía en la suma de 210.000 pesetas.
B’a iT o c a rrile s  su b u rb a n o s  de M álaga . 
-Servicio de gran velocidad. Aviso. Esta 
Compañía tiene el honor de poner en conoci­
miento del público, que á partir del día 5 del 
actual se admitirán Mercancías en gran veloci­
dad compuestas de Encargos, Comestibles, 
Pescados frescos. Metálico, Valores, Ganado, 
Carruajes, etc., en todas las Estaciones abier­
tas á la Explotación entre ésta y Torre del Mar. 
Para mayor comodidad, se establece para dn 
cho.s transportes, como también para los de 
vir4eros y equipajes, un despacho cení .̂1 en 
Málaga, en e! mismo local que el de los ferro­
carriles Andaluces, para el servicio a domicilio 
y de reexpedición con la expresada Compa­
ñía.
Para más informes pueden dirijírse á la Di- 
reeción de Explotación, Paseo de la Farola 47, 
ó en dicho despacho central. Puerta del Mar, 
24, donde tenará á disposición el público tas 
tarifas y sus condiciones, aprobadas al efecto.
Málaga 3 Marzo 1908.—La Dirección.
L a  P iñ a ta  en  la  A lam ed a .—Hoy, como 
«s costumbre, se celebrará en este páseo gran 
recepción de estudiantinas y comparsas y 
grandes batallas de confetti y serpentinas.
El pcioco estará amenizado por la banda
S ' lipal de música que ejecutará las mejores 8U repertofio, de 3 á 5 de la tarde.
tabilidad y Oficinas qüe por circunstsneias 
imprevistas po hayan podido presentarse a! 
ser llamados á exámén, lo vuelvan á ser en 
segunda vuelta al terminar el ejercicio corres­
pondiente.
Así mismo ha dispuesto que sean llamados 
también los opositores que no tuvieran com­
pleta la documentación y ía completen antes 
de empezar esta segunda vuelta.
B iñ a .—En la barriaba de El Palo promo­
vieron reyerta los vecinos José Crespilio Or­
tega y Andrés Serrano, causando éste á su 
contrario leves erosiones en el lado izquierdo 
de la cara.
Del hecho se ha dado cuenta al Juzgado 
respectivo.
íFCulo ©publieano
Acordada por la Junta Directiva de este 
Círculo la creación de clases gratuitas noctur­
nas para adultos, se hace saber que la matri­
cula ha quedado abierta en la secretaría del 
citado centro, todos los días laborables, de 
ochó á diez de la noche.
Málaga 1.® de Marzo de 1908.—El Secreta­
rlo, Francisco Castro Martin.
'LiíM.Bm (il© e©s?s?©©gi
Salidas fi|as dei puerto dé Málaga. ■
piar, una vez más, la bondad de sus pélículas.
dn'Si e : s i
D© I n s t r á c c i ó j i i  p ú b l i c a . El vapor trasaíláníico francés
Han sido anunciadas á concurso único las si-1
guientes escuelas de la provincia de Atálaga: |ssid ;4  d« e»í p t ito e« a 10 de Marzo para
Escuelas de niños de Salares j'Olías con 62S pe-.; Rio < nvx t S tos A c if so y Buenos AL 
setas; auxiliaría de Yunquera; eon 500. |rea  j  - 1 t asb reo para Pa an gua, Florionapo-
de Corurabela [Sayaionga).ly íñs, Rio Granüe-do-Sm í^eiotas, Porto-Aíegre,
Viiiá Concepción, Rosario y puerfol de
Escuelas mixtas 
Atalaya (Vélez-Málaqa), co. L'SOf. I Asüi L un3A,5(
Escúélás de niñas de A f ^ a te ,  Aíajaíe, con 625; ■ la Argentina hasta Púiíta-Árenás, 
ilva ’ ...■'auxiliaría del Bolnienar (C u^ s dé ComáreS), con; 
500. I 'El, vap-3f «or.reí;j francés
FmW M TFB B i ALCúrnt m ic ú
/enden ius vmos de su esmerada elaboración.
Valüct.“ña-suDcnor á 4 pp -'t iróba tíe 16 
2i3.fitros. Secos de i6 erad !904 ¿ '' 0, de 1903 
á íJ, de 1902 a 5.50. Moníil.ia á 6 Amaera á áv
Jeiez de Í0á 2ü. Solera archísupeiior á 25. Dul­
ce y Pero Ximen á 6. '
maesiros a o,su Moscatel, Lágrima y Málagc 
color desde O ptas, en adelante.
Por partidas importantes precios espeojale.s.
Tam M éM i se vende un aúíomóvii de 20 caba­
llos cási nüev o.
La crisis americíiná y japonesa parece que 
ha repercutido aquí, anunciándose la ^iebra 
del B.ancp de la Uíiíó|L
En los círculos comerciales se habla de pró­
ximas y ruidosas liquidaciones de bolsa.
Después de ia declaración jde! ministro de la 
Guerra de qup la mejora de la. Hacienda pú­
blica permite á Italia cómpietar el armamento 
y dtífensa de la nación, la Cámara aprobó el 
préEUpuestó de Guerra,
B ©  B é p l í i i '
Tratando de la cuestión de Marruecos, es­
críbela Gacé/a del Norte: La comunicación 
que, según dicen Ies periódicos parisienses, 
ha dirigido el Gobierno francés á las potencias 
interesadas, respecto a! envío de fuerzas á Ca- 
sabJanca, también fué recibida én Berlín por 
conducto de Mr. Cambón.
Á! recibir la nota, ei ministro de Negocios 
Exíranjeros manifestó á C,ambón sU confianza 
en que se cuidaría jai uyitación de un nuevo 
perjuicio en los intereses córnerciaíes alemanes 
comprornetidos ya por las medidas militares 
adoptadas én Marruecos.
Cambón, á riombre de sn Gobierno, hizo 
promesas en este seníídó.
UM casa ,en 
primero.
ja cañé Cerezueia, número 20,
De Petersburgo
' Se venden cuátir© ’veníánas a dos hojas apaisa­
das, de nueva construcción y propias por su tama­
ño, para almacén. En-eaía Tedacdón informarán.
C A J A  M T O I O I P Á I j  ■ d^esíe  puerto-ei úia 18 de Marzo para
IMeHlia,, Nemours, Orán, Marsella ycon tras- 
Operaeíones efectuadas ppr !a miama e! tíís 6; f bordo para ios puertos del Mediterráneo Indo- 
IN.CEÍESOS ■ , ■ I CMna,Japón, AusírMia y Nueva Zelandia/
Suma anterior. 
Cementerios. , . .
Matadero....................
Carruajes de lu jo .. . 
Fincas y censos. . .
8.344,16: ' .
9S,50i El vapor trasailántieo francés
544,24 i ■ : , ; -F3¡?«2.V,©ne©:
í*® este puerto el dia 26 de Marzo para 
: Santos, Montevideo y Buenos Aires,
Cansado el médico de recetar todos los an- 
tirreumáticos sin resultado, apela al Bálsamo 
antirreumático de Orive y vence los casos más 
indomables acreditándose y recibiendo bendi­
ciones del enfermo. 2 ps. frasco. F.* Canales.
C u ra  e l e s tó m ag o  é intestinos el SUxít 
Estomacal de Saiz de Carlos.
¿Por qué se observa que én España hav cier­
ta predilección por las Empresas aseguráüonás 
constituidas en Inglaterra?
Porque Inglaterra fué ía verdadera cuna cid 
Seguro, de donde le han tomado todas las na­
ciones. Las compañías inglesas, debido á su 
más larga práctica, deben ofrecer y ofrecen la 
mayor garantía, por serlas creadoras déla 
institución. Prueba de ello es el crédito univer­
sal de que gozan.
La GRESF[^M se fundó en Londres el año 
Í848 V opera en España desde 1882.
Oficina de Málaga, calle Marqués de La- 
rios, 4. ;
O ^ t i i e i i o s  p a i* a iilti? a .m a ip líi0 s
En la fábrica de bolsas de papel da Zam 
brana Hermanos se confeccionan cartuchos de 
todas clases para confetti.
Total. . . 
PAGOS
Exfinción de la mendicidad. . 
Estudiantina «Andalucía». . . 
Gon'servacién de timbres. . . 
Suscripciones. . . . . . .
Acarreto de carnes. . . . . 
Premio de arbitrios. . . , . 
Aceité cementerio San Miguel, 
ídem ídem de San Rafael. . . 
Ideni alumbrado Alcazaba... . 
Materiales Obras públicas . . 
Correccional de niños. . . . 
Personal ; . . . . . . .
9.794,901 Psra carga ;3 r-v TA • dirigirse á su consigisata-
rio D, Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte









Existencia para ei 7,
¥ ■ S18f  AUÉAIf
- L A  . L O B A  
M á rifs sa z  S á ll i i  
Plaza .de la Gonstirtudón.—fifdias'e.
^08 pesetas, hasta fas lineo de 1» 
100,80 pesetas en adelante, á todas horm.
416,66 A diado, macarrones, á ía napolliana. Vaflksldn
6.I36;80 '.  ̂ v,’
' SERVmO A DQMiCEJQ
7.297,071 Eriírada por. U esMe de Sa'íiTeisjo. (patio ^  ¡&
F.
A IiH 'a@ © ii© s d@
B ue^a acogida
Ha sidp b|en recibida la nota del Gobierno 
francés acerca ¡deí ..auméníp. de refuerzos en 
CWáWanca., ' '
Em préstito
En vi.sta de 1$ excelente situación del mer­
cado mohetário, el ministro de Hacienda trata 
dé emitir un eihpréstjto para cubrir el déficit 
con que cerróse el ptesupuesío del año ante­
rior, déficit que gravita sobre el actual y as­
ciende á 150 millones de rublos.
Esta importante cásá del ramo de tejidos 
acaba dé recibir y,tiene ya puestos á !a venta 
los géneros de enírétiempo, así como los de ía 
próximo temporada de verano.
De París
NOVEDÁDES DE SEÑORAS 
Batistas, ;Pitimetis .bordados, JDriJes y Lanas.
g r a n  SURTIDO
en primaveras y Lanillas d^l País :y Extranje­
ro, del más delicado gusto, para trajes de ca­
balleros..
e s p e c ia l id a d
en telas blancas, de hilo, holandas y todo lo 
concerniente á los articuios blancos.
‘ Un lance
A consecuencia da un incidente surgido 
ayer tarde en ¡a cártiara, entre Mr. Marídel, 
agregado á Is sécietáfia dé Clemenceaúj Ber- 
teaiíx, exministio de la Güérra, é! primero di­
mitió su cargo para recabar completa libertad 
de acción. :
Mande! envió anoche sus padrinos á Ser­
te,aux.
I .Despacho oficial
Telegrafía D'Amade que las tropas §e hallan 
acampadas en Sidihajoz, á catorce kilómetros 
de Casablanca;, en el carniqo de Rabal.
El éstátío de ías f'uerzas expedicionariss es 
exeeiénte.
2Í497.83 ‘ Parr® A
9.704,90Igual á . . . . i . . .
El Depositarlo múnicipal, luis de i
t?.®; El Aícaids, Eduardo de forres Roybón. |
É i  L l á v e r o
DEPÓSITO DE CORSÉS 
MARCA FRANCESA, FORMA RECTA, 
DE LA MAYOR ACEPTACIÓN
De Londres
^ -i SANTOS', 14—MAL.fóA 
Estabiecimiehto tíe PesTeíería, Batería de Cü-
l j6 ÍG g 3 .C ÍQ I l  d o  H s .0 Í6 H (Í&  »ciña y Herramientas áe íodarciases!
Por diversos conceptos ingresaron ayer en la ] con precios muy ven-
Tesorería de Hacienda, 32.551,89 pesetas. ' ¡ Batería de Gbdna,
— 3—á.75—4,q0~5,I5-t6‘25—7- "
Mañana se abonarán por la Tesorería de Hacien-1 Se
da, las retenciones hechas á ¡os haberes dú  mes'nrpnnrv% 'i^aa”t ^
de Febrero último á los individuos de Clases pa-1 ^ ^  ‘ pesetas.
comrí
sivas.
, Ayer constituyó fn 
üün ío.sé Gómez Pan.
ia Tesorería de líacic.
un in̂ 'iíósiíc) se,4S,8ü oc- í Cbyyi.irnc.rión y cls'^e de»
setas por el 10 por 100 de la subasta de aprove-. jetos "ieísíícos.' ■ ’
chamiento dopinos del monte denominado «Pinar* 
de loS'propios de Cómpeta.
EJ^Arrendatario dr contribuciones participa al j
Sr. Tesorero de Hacienda haber nombrado agen­
tes auxiliares pera el apremio contra los Ayunia- 
mientos, á D. Mariano Gordón y D. Carlos Rey.
Trabajo garantido y peiiecto.
«5. G a s ? e í a  _______
Carmen 36, (Farmacia).i—MáBan
GRANDES ALMACENESELE
;iór< general de la Deuda y Clases pa-| 
srgado tesj slgnítíníes pensiones: '* f
La Din
s l y a s  h a  o i o r g ;
Doña Dolores Gonz«je¡e MuAos, 
g u n d o  í e i i i é t u e  d o n  T í m o i c o  M a i b c  
4j 6 p e s e í a t i ,
Feliciano Castaño Acosté, hueríaiío cici Cápiia.* 
don Feliciano Castaño Fernández, con 625 pesetas, i
iuda de;
il'v'firez, r
H 'é l i x  S a e u a s
ó Sú numerosa clientela el m-e-■ 0X0 ;r iC)np >rad,o . ‘
Urdes íant,









Se confeccionan trajes á precios réducjdos.
7 Marzo 1908, 
B ©  s i g i l a n
Sé ha perdido ía espéranos de salvar á ios 
sepultados en ia mina de Harastead.
Se intentafá aurí un súprémo esfuerzo.
B e  Fepdum
b i s i g u e  causando estragos en la pc-
En Fébr^ro fueron atacadas 400 
muñendo la mayor parte dé ellas.
■. , £ 3© lL e 2s J n m .0 a.1 a
ñsía,s Lo.j gí.rjddíb.'.Co Íííííi dciü-tiid?
■|que pofdioteaüii,
)S c n | ^ P 5;cl.ir(yr£:nia;';.e BsUasar Rrcny y ser n :A y/ 
- conieüó que había u t- i
tropas españolas enviadas á
personas, i
G ran  cruz
El diario oficial pública un decreto conce­
diéndola gran cfuzrde ¡a rea! orden de Victo­
ria, al conde dé Benalua.
Tem pera!
En el: Canal deja Mancha reina un temporal 
grandísimo, que ’ha causado ya varios sínies- 
tro.a.
Enrre los vapores desaparecidos figura el 
Naííonalüé,
Sobre u n a  carta  
I La cuestión provocada por la carta del em-
I pelador Guiíiermo á Enedmouth,ha producido bastante emoción.Con objeto de trátar del asunto, reunióse 
 ̂hoy el Consejo de ministros.
I La cámara y los círculos políticos íienden á 
dar iraporíai'Cia á este incidente.
Al finalizar ía sesión, Asquiíh advirtió que 
el cambio de cartas ha sido á título privado, 
sin que el Gabinete tuviera de ellas conoci­
miento. Además, con antelación á esta corres­
pondencia, el Gabinete había tomado decisio­
nes en orden al presupuesto nava!.D© r ovineiaB
a un múlv!





/'ntiselo munlGipal se dirija i  las cortes solici­
tando aue rechacen del proyecto de Adrainis- 
S ó n  local el votp corporativo de la comi- 
£  municipal permaheníe en la elección del
.egondograflO. E l t ie m p o
Peina un fuerte temporal.
Fl furioso oleaje puso en grave nesgo á un 
hiinue cargado de cemento, cuyo barco tuvo__ í̂ AfiriPnHn p1 ní»líorrn (Tira /ie_.
L a  c a r r e r a
A la llegada del rey cubrirán la carrera fuer­
zas de infantería, caballería, artillería, inge-
dé Ulíbeit9d¡“ '°® ̂  "
JLa áríillería se situará en la plaza de Cata­
luña.
de Agricultura una real prdén pidiéndole c|usl
ieStinnavÍA rma c>e% Irtí* !
C oa ©1 a lm ira a to__ af»ríco!as a«?frn ^  icuutcuuuus!
rbdscar-íefagid, comendo d  peligro acompaHad'o ¡éTTted^las a d ^  g S é 7 a g S f
*1 _ __ «nMtra Inc/nrítS, 1 ■ K-pr-imntac i<3i< .---.Recibidas las contestaciones s 
„  C onceja les proyecto.
re*| _ . A © e is i0 i i t e
trellarse contra las rocas 
Varios marineros prestaron auxilio, logran­
do Que se sal vura el bu i^ue. í »?nníl?i''ta55 í' '-«flt-tjaico JC-S
E fectos de l« s  l lu v ia s  en líber-s
H e a l  O F c íe ia
^ J e f e s  provínciale .
puntos más céntricos de esíu 
capital, aisc'uíían acaloradaífíente jj^g distin­
guidos caÍ3a!íeros sobre si es Sevilla 6 es 
Granada la capital.de AndaJncía que admira á 
diario mayor número de peiíctíias de actuali­
dad.
..— y discusión llevaba trazas de degenefsí en
dacíará el disputa,cuando llegó un tercero con un paque-
acerca dela^s !es~reráue^
se pueden conce- 
m l e n t f f « pí'ovinciales para ci funciona­
miento de las granjas y de ios laboratorios
cusión acalorada I Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
O r a e  r© l> a |a  d e  p r e c io s .  C a l le  S a n  J u a n  d e  D io s ,  2 6
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación de un acreditado cosechero 
de vinos tintos de Valdepeñas han acordado para dados á conocer al pübüco de Málaga expen­
derlo á los siguientes PRECíOS:
t-ad dp V «̂ vtwuai cii J uc
por consecdencia de las ¡nsistentes lluvias, i iatiras, si Wm  cén S tero n  
se desprendieron diez metros de la muralla de | á la inaaguración de las ébraTde reforréa!
7arrogaure. , , , .
ig impetuosa corriente de la na invaaió la 
carretera y arrastró parte de ella, llevándose 
dos carros cargados de cemento.
Las caballerías se ahogaron y los carrete^ 
JOS fueron salvados por la guardia civil.
De Barcelona
C o n v o c a to ria
Se ha repartido una hoja dirigida Al poblé y 
flue forma la juventud republicana solidaria, 
invitando al mitin monstruo que debe cele­
brarse mañana domingo.
A u to n z a c ió n
Los concejales regionalistas han sido auto­
rizados pata asistir ó no á la ¡inauguración de 
las obras.
In te rp o la c ió n
Vallés y Ribot ha escrito á Dato interesán­
dole fije el día en que ha de interpelarle so­
bre el asunto de las porterías.
De Madrid
7 Marzo 1908.
L<a «€r a c o t a »
E! diario oficial de hoy publica, entre otras, 
las siguientes disposíGióJies:
Haciendo estensiva á las almadrabas de La 
Barrosa y Torre Puerco, la habilitación con­
cedida á Punía Isla, en Santi Petri (Cádiz), 
para el embarque y desembarque.-
Ordenando que á raíz del concurso anual 
de médicos-directores de baños, se elijan los 
dos individuos del cuerpo que deLen 'formar 
parte del Rea! consejo de sanidad
Asegurase que á este acto asistirán algunos 
concejales republicanos.
N o  c e d en
solídanos izquierdistas han, decidido 
no cejar en la campañana emprendida contra 
el voto corporativo.
Camw y ^ o d ¿  hiañana á Madrid
i te de programas en la mano y con ellos ’de- 
I nipsíró, como dos y dos son cuatro, que ni es 
á los j ni es Granada, sino Málaga y en eJ
uw.j.,-iu»e ac-1 Ginemaíógrafo ideal en« donde se exhibe raa- 
^ pr D .. !yor número.de películas de actualidad,
y sh hijo, que paseaban | Ante la prueba aplastante de los programas, 
automóvil, cuyo I tsíhiíaó ia discusión y, en h irrrionía loa con
. carretera de Ei Pardo y frent 
m eros ocurrió, al anocLecer, un sensil
á caballo, vieron venh-^un
D é Madrid
^  ,  7 Marzo 1908.
%.#©H€tee©|[i>a©i'Oía'@s. 
»P^esidente de la república francesa ha 
concedido á don Alfonso la encomienda de la 
orden agríeoía y grandes cruces á Besada y
ruido hizo que se espantaran ios brutos.
Buscaran pudo refrenar el que montaba, pe- 
^ 9 , Jo consiguió y despedido de la 
silla fué á dar en el suelo.
Los ocupantes del automóvil recogieron á la 
victima del lance y la trasladaron á Madrid, 
Viéndose que sufría ligeras contusiones.
Dirigiéndose Canalejas en un coche de pun- 
m al domiciiio de López Dominguez, ya cerca 
, ae ia casa, apercibióse de que el auriga apo- 
bárbaramente al pobre cabalto.
tendientes, se trasladaron al ideal á contem­
plar, una vez más, la bondad de sus películas.
Ííiiíis lís sites
! arb. ds Valdépeña Ünío legitimo, Pías. 3.75 
ei2 id. ‘ Id. id. id. » . 1.90
!|4 id. id. id. id. » l.CO
Un litro Valdepeñas Ünío legitimo. Pí. 0,25
botella de 3¡4 ds íiífo, . . . » 0,20
P © F  p a r t i d a  p r e c l G s




Botella de 3¡4 de litro. 








M© o .lv i.áaf l a s  se ñ ad : B aa  J u a n  d s  D io s ,
NOTA.—También hay en dicha casa Vinagre iegííinio de‘ uva á 3 pesetas arroba.—Un litro 0‘25 
céntimos.—Con casco 0‘35 Mem.
Se garantiza ía pureza de estos vinos y el dueño de este esíabledmieíiío abonará eí valor 
de 50 pesetas al que demuestre con cerliñcado de análisis expedido porei Laboratorio Munici­
pal que si vino contiene materias agenas al producto de la uva.
Para comodidad del pübíico hay una sucursal de! mismo dueño en calle Capuchinos núm. 15,
Aljende,
l i a v i í a e i d a
. organizadora de la primera Expo
sición iníernacíonaj de caza, que se verificará 
Viena de Mayo á Octubre de 1910 ha invi­
tado á España para que se haga representar 
en eí certamen. °  ■t-
 ̂ B a la n © ®
Del último balance de! Banco resulta un au­
mento de 218 408 pesetas en el oro, disrainu- 
yendo en 2.550.208 la plata y en 1.G93.425 ios 
billetes.
G o m M i a a e l ó n  m i i i í a i ?
Dice un perió>dieo de la noche, contando con 
¡a vacante que en el Suj/remo deja el general 
Ortega, que á este puesto pasará el Iseal se­
ñor Molins, al que sustituirá el general Terán 
que se encuentra en las Comisiones liquidado­
ras.
A esje destino irá Barraquer; ;el general Am
comerciantes, industriales, propietarios, etc., 
etc.: Ei Abogado Popular.
Resuelve iodos los casos que-se pueden pre­
sentar, en forma dialogada y con la Jurispru­
dencia; estilo sencillo y claro, al alcance de 
todas las inteligencias. Contiene doscientos 
formularios para que el ciudadano pueda ex-
Jumanitansmo, ©analejas llamó á tender contratos y testamentos y acudir á | los 
del carruaje con obje- Jrjbunaíes, Corporaciones y oficinas del Es 
su faíJo, y á las autoridades, en defensa de sus 
aninS^ arrcció en los | derechos. Cerca de cuarenta aranceles y tari-
nT cristales del vehícu- fas, dara saber ios honorarios, derechos, erao-
y ! é impuestos que se han de satisfacer
de los demócratas. á !a Hacienda, Juzgados, etc., etc. Es una ver-
P2gd e! itn-1 datíera Enciclopedia jurídica, popular. Es yr 
írTsíLrfe? .9?̂ ® Jos cristales rotos y Ja quinta edición, pues el éxito alcanzado por 
d n n S fff l 09012C1ÍÍ0 de López Dominguez,! dicha obra, es extraordinario. No olvidad el
donde fué curado por el doctor Jiraenp. 
B o l s a  d ©
Anunciando las vacantes de profesoreis delputíla irá á Galicia y Bohatla á Oviedo 
,ri3S asignaturas en la Escuela superior del *vanas
Industrias, de Valencia.
Idem las vacantes de los títulos de Duque 
de Aiévalo del Rey y Barón de Monte Vil'ena. 
Escalafones de ingenieros de minas y abo­
gados, del Estado.
Iix aM g u i? s6 e ié ísa  
rjuesíro^ ministro plenipotenciario en Co­
penhague (Dinamarca) avisa qué ei día i  «de 
Julio se inaugurará en la ciudad dé’ Tronhjen 
iuna Exposición de pesca jjara mostrar los pro- 
“ Subastas para varias carreteras: En 1.a pro-|,fff®®®. ^^Ja industria han hecho todos 
vincia de Málaga, la dé segundo orden áe4,ó-i-'
. Día 6
Perpétuo 4 por 100 míerioj.....
P por 100 amoríizable....,
Cédulas Hipotecarias 4 por 100 
Acciones Banco de España.....
Hipotecado.,. 
Hlspano-Ameyicano. 
Español da Crédito, 
de la C.*̂  A. de Tabacos.
„  , Cambios „













Londres á la v i s t a . |  28,89 28,91
telegramas de ÜL T¡M, HORA
8 Marzo 1908.
M i í i n s  ©El A s x d s i l u e i a
aríícuio 2,° del Código civil. «La ignorancia 
de las Leyes, no excusa ds su cumplimiento». 
Se eprapone la obra de seis tomes, encuader­
nados, que valen 71 pesetas que se pagan á 
razónfde 5 pesetas mensuales. No principia el 
pago hasta .que el comprador ha recibido la 
obra completa y encuadernada. Dirigirse á 
D. Eugenio Pons, plaza Nueva, núm. 7, Gra­
nada, «único representante de la Casa editorial. 
Se manda franco de porte y certificado.
ioliüias de ia noche
París á ia v ísta .
M á l a g a  
Día 6 Marzo
de 14.20 á 14.30
ja ai puerto de Torre del Mar, sección de’To 
rre del Mar á Vélez-Málaga, presupuesto'! 
12.249 pesetas, gafaptía 125 pesetas,; én iaj 
provincia de Cádiz, la carretera de tercer orden | 
de jerez á Frehijena, presupuesto 14.148,_ga-l 
rantlal45; la de Chiclana á Medina y 
elana á la Ermita de Santo?, presupuestos J 
12.002, garantía 120; la de Cabezas de Sanj 
Juan á übrique, presupuesto 11.293, garaht’ía 
115, .
A  S e v i l l a
Han marchado á Sevilla los coroneles dé óa- 
ballería señores Roselló y Lafuenie, para pre­
senciar los ensayos que han ’
Hüsgres de Pavía.
A  B a iE e © lo E ia
á Barcelona el comisario ge- 
ne¡̂ a1 de policía, Millán Asíray.
. ^ ' e g a t l v a
En la semana próxima se darán meetinps de Sf ^ yJstó . . . .  dé 28.76 á 28.80 
propaganda republicana en Granada y Sevilla. • á la vista . . . de 1.404 á 1.405
Asistirán á ellos algunos individuos de laI Día 7.M a r z o
‘ París á la vista, . . . .  de 14.35 á 14.50 
uondres á la vista. . . .  de 28.82 á 28.89 
Hamburgo á ia vista . , . de 1.405 á 1.406
minoría republicana de! Congreso. 
B e b a t © ^
En los centros políticos hemos oido asegu- 
!¡ elocuente diputado por Oviedo don
Niégase ^  - la reina madre proyecte adqui- k e l  re ? ? e b “ e
palacio en Barcelona. ne sobreííru n
' 'O n b i s g i a ©
Dice Férrándiz que durante la estancia del 
rey Pn Barcelona, permanecerá en aquel puerto 
el Princesa de Asturias. \
M é e o a p e i a d a é i ó n  |
Moreí ha recomendado á sus amigos asistan!
de practicar fós|9 ‘Jp”®® ^ Congreso, desde pri-j
^mera hora.
ríe sobre el voto corporativo 
También se dice que es probable se Inicie 
enda Camara popular dicho día un amplio de­
bate sobre ía cuestión de Marruecos, iníervi- 
mendo el Sr. Maura para exponer claramente 
probFema^^ Gobierno en tan importante
©  ©
P re c io  da h o y  ©n M álag a  
(Nota_ del Banco Hispano-Americano).—
l a , e m b a j a d a  i n g l e s a
írfa  © © E sd e iiá  d ©  1̂ ?
Es seguro que el próximo lunes se tiaíará en 
el penajdo de la condena impuesta a! ex~dipü- 
tado a Cortés doh Alejandro Lerroux, asuntoEl nuevo equipo y vestuario de dicha fuer-'
f  i . ,  SigUlencio lá costumbre de otro! paise¿, es- l^obre-er¿úíf « p l á n S 'u n a  to p S a d ó n “d
ñíOi2ip i» a m i© M to  p F ® b a b l©  IJa noche, por vez primera, comerán en la em- penador ántisolidano ncf Sol v Ortesa 
Júzgase probable que sea nombrado Vinie-p^J/‘9^!”Slesa don Alfonso y aona Victoria. ® 
gra jefe de la jurisdicción de Marina, eh sus-| . J^nibién á la comida, el ministro 3 . .
titudóa.de Rodríguez Ceia. ¡pe Estado y su esposa, altos personages pa- -










Hiña de ch icos
UNA SENOM o v ÍE aÍ0 ia.t© á e  b ia g ia ® s  |  J^Enos y los diplomátleos.Un despacho oficial participa que e! caño-1 „ B ©  v l a j ©
nm Martin A .M zó n , salido de M di!laco:if . noche marcha_á Avila ei subsecretario | oft-pre i n ñ i c ^ r ^  ,
? mencionada plaza africana
i^ © © p a © b ©  y  M s»m a
I Maura estuvo en palacio y despachó con ei 
jrey.
i Esta firmó las siguientes disposiciones:
\ De. Fomento: decretos autorizando la lectu-
esía noche á la l'-iJlOy verdadera maravilla curativa, de resulía-
I dos sorprendentes que fina casualidad le hizo 
j conocer. Curada persoiiabnente; as» como nu- 
iraerosos enfermos, después de, usar en vano 
todos los medicamentos preconizados, hoy en 
feconocimienío eterno v como deber de con - 
I ciencia hace esta indicación, cuyo propósito
|ra  en cortes dél proyecto reionnando la lev dei hiimanítarid, es la consecuencia deI . . .  j ■” s un voto.
z4.i
Gmh Hestauíáái y tierida «e víaos de Ginriaso 
Áiisrtmez.
. C a r g o  m i l i t a s »
En los círculos militares aseguraban anoche 
d inmediato relevo de un teniente general que 
desempeña en la corte importante cargo.
El supuesto relevo se relaciona con ciertas 
manuestaciones hechas por el interesado en el 
parlamento. "i
me^telfvLante cfici«l- j montes y repoblación forestal.
" S l a  el í o f f i L n S , f v ^  ” "'"1  tliversos decretos sobre per-
tiens teíiao^e^^^^^^ que s o p i  dé Aduanas, y autorizando la lectura
' F'Jcí pfoyecío de supiemento de .crédito por
í g a © r a i i e i a  |3§0 000 pesetas para mejorar la-policía de
Lacierva ha manifestado que
Ochando haya dimitido. Gobernación: Autorizando La lectura ep,
B esB a<?»b‘9!STií?íT» |Cb«tes';.del ptoyecló relativo á Consejos del ^ Ja lista;cuMertos desdepeseía»
Jw eapae iaa iE L ía©  ICcmciháción v Tribunales ind»striaiP.« V nfrn
A mano eaílos » IrOenovesa, á pe»etes0‘50 
rasiOa,
la firma m ministro á ¡siete de !a tarde, con D.'Alfon7o77óméíiendo
IT-w í# ..a c! cese de Ochando en la Dirección
Se ha 7 f general de Garabineros, sustlíuyéudole Franch;
reorinir .encamiaaíJa. á | nombrando consejero del Supremo de Guerra f
2 h  r  aitérac!cp.cs:.iic los ,p m J ?  .Suárez VaMés; « e n  cap» ‘nes geuerales’de
""TOS .giicolas. fia Síptiraa y octava región á González Parra-f
v do y Aznáf, respectivamente; idera subiaspéC-f  ̂  ̂ —  ' i.n-
]tófe,^ déla cuarta y octava región a '‘los s e ñ o - a áívíessieursr^^^ '̂  
irescoriés y Alainí; Idem v f c a l l e l l  f u ñ í a í ^ S  e ^ 'o T r r í - S X r e " ' Co„„,issío„-i 
m specíorade kdustrias miilíares, ¿ Gómez ^ ^
Pállete; ídem gobernador militar dé Oviedo, á 
Bfualla; ídem cornaridante general de ingenie­
ros de la sépíiina regioit, á Kindelán; ídem 
 ̂para el mando de lós regimientos de infaníe- 
« ría de Cuenca, y Toledo, á Iqs coroneles'Araoz 
|y  Liopis; ascendiendo á teniente general, á 
s p . Luis Castelíví; idem á general de división.
don Alfonso despachado hoy cdiiIsBb.e bcaligacióii de varias competencias.'
.Selgnoraquédecretos pondría el J - w .f 'í í ' . t " .™ " '»  g " ? ?  despachó, á L js «decios vinug sí » uei co" ichero Ale- 
j"|*niáro IV c z- no Uw í <, expvGdsa sn Lís 
A5eg,.fla.—Ifc Casas Quei'is'iaaas sb-
113^60
. . . .  Í13‘40
. . . .  1Í3‘75
. . . .  113^40
. . . .  28'30
. . . .  138‘25 
. . . .  I i3 ‘00
. . . .  570
. . . .  5‘70
—En lá calle de !a Amar­
gura riñeron ayer los niños Antonio OJiver Ló­
pez y,|eeús González Muñoz.
Este7con una piedra, hirió á su contrario en 
ia capza.
, Oliyfer fué curado en la casa de socorro de 
íá calé Mcazabilla.
S8Bió|..~Hoy celebrarán sesión las Juntas 
directivas de las Asociaciones de la Prensa v 
dependientes de Comercio. ,
Ü aa p e d ra d a .—Ad pasar ayer por. ¡a calle 
de Torrijos la anciana Jo.séfa Guerrero Sán­
chez, recibió una pedrada en la cabeza, que lé 
produjo una herida.
R egalo  de c in ta s .—Varias señoritas de 
esta locaífded han regalado seis cintas pinta­
das para la estudiantina Andíz/udq.
P a ra .A lm e r ía .—Hoy saldrá para Alme­
na el magistrado del Supremo Sr, Cobián, á 
proseguir su visita de inspección de los tribu­
nales dei reino.
T itu le s .—En e! Gobierno civil se han reci­
bido,paraisu entrega á los interesados, dos íí- 
íuios de licenciado en farmacia á favor de don 
Francisco Medina Jiménez y don Luis Mira 
Marín, residentes en esta capital.
D efunción.—Ayer por la mañana falleció 
don Francisco Romero dé
dpse una herida contusa en ¡a cabeza, de la 
que fué curado en la casa de socorro de la ca­
lle Mariblauca.
H o te le s .—En los diferentes hoteles de es­
ta capital se hospedaron ayer los siguientes 
viajeros:
Hotel Colón. Don Antonio Casco, don 
Angel Casco, don Segundo Fernández, don 
José Moreno Castro y don Antonio j. Moreno. 
La Británica.-Don José Orííz López. 
V ia je ro s .-A y e r  llegaron á esta capital 
ios siguientes señores:
Don j. Carrasco, don N. Rivas, don José! 
López Vállejp, don Ramón Chacón, don Juan ‘ 
Aiiu, don Francisco Jiménez, don Fernando 
Zafón, don Vicente Torres y señora, don 
Eduardo León, don Guillermo Lombart, don 
Rafael B. Llaur, doña Josefa Ichaurradieía y 
don F. U. Guye.
D ip u tadó .—Ayer llegó á Málaga el dipu­
tado á cortes don Natalio Rivas.
E n  los c írcu los.-E sía .noche, de nueve á 
doce, habrá bailes de máscaras en los Círcu­
los Mercantil é Industrial.
L os r a te ro s  en  a c c i ó n . A !  transitar 
ayer tarde por la Alameda Principal un joven- 
cito que salía del colegio, hijo de una distin­
guida familia alemana que habita en la Caleta, 
le dió un abrazo un ratero, robándole el reloj 
que llevaba en el bolsillo del chaleco.
Del hurto se ha dado cuenta á la inspección 
de vigilancia.
E n  la  F ila rm ó n ica .—En la Filarmónica 
se Qelebró anoche e! anunciado baile de más­
caras, viéndose muy concurrido.
L os bailes.-A noche se celebraron en los 
cafés y teatro Principal los últimos bailes de 
máscaras de la temporada, viéndose menos 
animados que los anteriores.
Sin duda la crisis que se atraviesa hizo que 
se retrajeran muchos aficionados á esta clase 
de espectáculos.
D e v ia je .—En el tren de las nueve y treinta 
marchó ayer á Madrid D. Rafael Escalona, 
acompañado de su familia.
A Sevilla, D. Ricardo Heredia.
—En el de las diez y veintidós llegaron de 
la corte D, Alejandro y D. Evaristo Martínez.
De Jaén vino D. Miguel Sánchez de Haro, 
rico hacendado en aquella población.
—Er el de las cinco y treinta llegó de Ma­
drid D. Ramón Conde.
Dé Jaén, D. Migue! Cañete.
—En el de las seis marcharon á Aníequera 
D. Trinidad Casero y D. Ramón Jiraénez- 
Cueiica, conocido ortopédico.
M ás in to x ic a d o s ,—La familia del procu-1 
rador don Luis Tudela Burgos, sufrió también! 
síntomas de intoxicación, por haber bebido I 
leche en malas condiciones. j
ÁfGríunadameníe se encuentra hoy en esta-] 
do satisfactorio.
D enuncia .—A virtud de denuncia presen 
íada por el Ingeniero Jefe de Obras públicas,
A ce ite . — Ayer entraron en Málaga 400 
arrobas de aceite, vendiéndose cada una á 39 
reales y medio en puerta.
D aten ido .—La guardia civil ha detenido, 
ingresándolo en la cárcel á disposición del 
juzgado instructor de la- Alameda, á Andrés 
Vargas Gí! (a) Cani, autor de tres rabos de 
caballerías, cometidos en esta capital 
Los semovientes han sido rescatados, dos 
en Esíepona y uno en Granada.
C o m p arsa s  d e te n id a s .—Anoche ingre­
saron en los caiabozos de la Aduana los indi­
viduos que componen las comparsas Los cur­
sis y  Viejos recienlevantados por cuntar en eS 
teatro Lara coplas que la policía estimó ofen­
sivas para ei Gobierno y la moral.
A ndrad® ,—En el exprés de esta mañana 
llegó á Alora, desde donde se.díf>gió á Arda­
les, con objeto de visitar á su hijo, el director 
genera! de Obras públicas, D. Antonio An- 
drade.
p ú b  Í l e o s
T e a t r o  P F m e i p n I  
Anoche reapareció en este coliseo la compa­
ñía que dirige Julio Nada!.
Como todos los artistas que forman el elen­
co, son bien conocidos y estimados por el pú­
blico malagueño, ante el cual trabajaron con 
general aplauso la temporada anterior, nos 
abstenemos de hacer mención especial de ca­
da uno de ellos, limitándonos á consignar 
que anoche,<al aparecer en escena las jjrincipa- 
les partes de la compañía, fueron acogidas con 
bravos y palmadas.
Las obras representadas obtuvieron esmera­
da interpretación.
La concurrencia fué regular, pues hay mu­
cha gente que aún no se ha enterado de la re­
apertura del Principal.
La tiple que sustituye á la señorita Casesno- 
ves, llegará el miércoles.
Hoy, función doblé con escogido programa.
G i n o m & t ó g F s i f o  I d e a l
Programa para hoy:
«Nuevo trasatlántico» (estreno), «Las dos 
gemelas» (estreno), «Vendaba! en ia playa», 
E! ramo para la novia» (estreno), «Viaje á 
Tierra Santa» (estreno), «La hija de! marino», 
«Borrachera y paternidad», «Judit y Holofer- 
nes», «Amor de moda» y «Pequeño Julio 
Verne».
C i i a e m a t ó g F a f o  V i e t o r i a  
Siguen siendo muy favorecidas las funcio­
nes que viene celebrando este elegante cine. 
Cada día el público asiste con mayor gusto, y 
de ello es buena prueba el continuado éxito 
del espectáculo.
Los cuadros de anoche, nuevos completa-" 
mente en Málaga, no dejaron nada que desear., 
así como también fueron calurosamante aplau­
didos la Bella Sultanita v el negro Johnson, ̂ _____ , y ^______
ha dispuesto la alcaldía cesen los abusos que! 9ue, á pesar de! rudo contraste físico que offfr 
cometen a'gunos vecinos de El Palo, arrojan- f cen ambos, constituyen una notable pareja.
Hoy se celebrará también una variada futi­do á la carretera materias fecales, que perjudi 
can á aquélla y principalmente á la salud pú­
blica. ■ •
B la s fe m o .-P o r  blasfemar en la vía públi­
ca ingresó ayer en la cárcel, á cumplir una 
quincena, Antonio García Ruano.
O aida.—En el Mundo Nuevo dió ayer una 
caída el anciano de 70 años, Cristóbal Enciso 
Martínez, causándose una contusión que le 
fué curada en la casa de socorro de ia calle de 
Aicazabilla.
H u r to .- H a  sido detenida y puesta á dis­
posición de! Juzgado insífucíor de la Alame­
da, la doméstica Pastora Solier Cambí, por 
hurtar un reloj de oro á doña Encarnación Gar­
cía Robles que pignoró en una casa de présta­
mos en la suma de 40 pesetas.
L a  «Batalla» de h o y .—Presidida portan 
distinguidas como bellas señoras y señoritas, 
se efectuará esta tarde la anunciada «Batalla» 
de serpentinas y confetti, según indica el pro-
ción de tarde.
P o s t a u x  . á s s u r e
Servicio do la noefie
be provincias
Ha! 1 XA patJre | grama de las fiestas de Carnaval..
Esperamos que este culto espectáculo se 
^  p - «¿o., » t í - favorecido como el último dia de Car-Eavídraos el pésame a la famiha. I naval, aunque sin máscaras.
^ M ordsdn .ra . En su domicilio fué mordí-1 TJsi EUgoIito.—Anoche fué detenido pl ni- 
_a^ayer por un puerro !a niña María Aparicio í ño José Arias, por hurtar en Puerta Nueva un
pó- |ponamoneda con 25 pesetas á María Heredia.
r e m i s  a  d o m i c i i e r  _La careró,'eii lacasa de socorro tíel
rt..,., c , . . .  ; reclama el Gobernador civil de Huelva, como
üB iaa.—Ei niño Miguel Bautista Teodoro autor de una estafa de 1.000 pesetas en metá­
lico y giros.
i l tist  ______
dió ayer una caída en ei Altozano, producién-
Consulta especial económica
PARA LAS
E a f e F a s a e d a d .© ©  si© i o s  o j o s  
M a rte s , ju e v e s  y  sáb ad o s , de 9 á  11 m . 
Dr, Lanaja.—Plaza de la Merced n.° 25, bajo
Todos los ingresos se destinan á la suscripción 
abierta por la Sociedad Económica de Amigos del 
País para la construcción de casas obreras, dándo­
se la consulta por terminada en el mes de Mayo ó 
antes si la recaudación cubre el presupuesto de la 
casa escuela para niños que formará parte de aqué- ‘ 
Has.
Honorarios: 50 céntimos
Se abonarán, de once á tres de la tarde ó de sie­
te á nueve de la noche, en la Secretaría de la So­
ciedad Económica: Plaza de la Constitución nú­
mero, 3,pral.
Benefíoio ai públioo
En obsequio á mis clientes, he dispuesto se ha­
ga úna gran rebaja de los precios corrientes en 
los acreditados salchichones, jamones, chorizos v 
otros embutidos que expende esta casa.
A  lo s lab rad ores
Tocino fuera de puertas salado á 5 reales la li­
bra, y añejo superior á 6 y 3j4 reales libra.
“La Victoriana,, Especería, 34 al 38
7 Marzo Í90?
be Barcelona
N o m b ra íb i to o s
25^aStes?i”h. homíaramieníps cjüi íi! de brigada señor AriaS;Tdéñi"á generaíértíe
Arrow. P^hcía especial que tíingefungada, á los coroneles de infantería señores
10
cirujeda, Garbó y Marina; idém á vicéalmi-j 
rarite al señor Vihiégra y nonibrándole jefe d e !
' banco Hispano Colpp'iái pa/a D|
ignórase cuando prestarán servicio.  ̂ ^ ^ ___
En el j  , . G o n trá to  |¡^  j“«‘Js^Jcfción dé Malina; noinBrand
trato con «Je Vigo á D. Gabriel
, B e e o m p e i i é a  
El enibñjadpT dé Trándá entregó á Be.sáda 
él nómbVamiéhto dé la gran cruz del mérito 
. üanüehy ha |agncGla frangesg como premio á los servicios
'tofpara G gobdna-1 pre,£íados á lá agricultura.
«Ultimar los detalles qelreclb im aeto j ; « ¿ e o m l a j a d a
A las siete de la 
Francia, dé uniformé
de reforja.  ̂ ‘«auguración de las obras
OOnféi’eíi.ó.iá
P ro g ra m aSe ta scordadn d..- f '■ « « ram a  | Francia, dé uniformé y '^ S m p a S 'd e í ’' s í  I
los festejos ?  feios l■^írpdusto  ̂de L b n ¡ d t í % é f  p l
É l S f e ™  motivo d é o n c o n i i é n d a  del
rítanse, d i 4 i é S r / ' i T c a p « a Í ^ | 4  ^
■ "después arM- .5 , ^ ‘̂ c o n f e r e n d ó n  cqri Primo da R iveJ
T^-Deumen la iglesia da tratando de la combÍná-1
P‘‘eseuciará'desde laCaDHl’̂ ^^^  ̂ I
V i s i t a
Después a í'
lanía ti (jes’fiie.' 
Alas.
EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
Mi hija exije hablar con vos. Cuando nos hemos vendi­
do al diablo, señor duque, tenemos que pasar por todo: hoy, el 
que usa de buenas armas es vencido; y quien se detiene en la 
honra, no dará dos pasos éo el camino del favor real; dema­
siado lo sabéis: mi hija es mi martirio: más ambiciosa que vos 
y que yo, ha acabado por ser infeliz y por empeñar su cora­
zón; [que queréis! cuando nos empeñamos en la intriga de 
corte, no reparamos en nada; iodo por vencer á nuestros ene­
migos, por sobreponernos á ellos: pero cada triunfo por pe­
queño que sea, nos cuestá muy caro: mi hija se ha enamorado 
locamente del marqués dé Siete Iglesias.
—Y ved qué singularidad: á vos, padre de una mujer ena­





' EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS,
y la confiscación, de bienes se cae de su peso. 
¿Creeis vos, don Francisco, que la reina fué envehe-
Alfonso inaugura^^ Una comisión de aspirantes aprobados en c iirinw uererorma del casco anticyun Híi los as onnéi.^ícvri^ i.. d i,:- ;.Ciudad.
El
del casco antigucAié lefias oposicioni'^ih la íK i^ ír  v S S T á  í T  , 
L1 rey será recibido nnr «1 A * • . I que se les den destinos pues
J“yo secretario leerá los ochenta y tres aprobados solo obíuvie-deiao ..-\M*o‘eeia el acuerdo de aparíuraFO^ plazas siete. uuiuv¡e |
I  Ei ministro lés dijo que cubrirá las varan i 
pequeña piqueíá def-Jes á medida que las haya. '
I - r a t o o a a í ©  s p t i t ia b © s ? e i£ lo s o ,
Gev PaLicio dando cuenta « í!
‘a noche a Jsúrá í,i k * 1 cuT^n dei Paírenaío antitúber-
enel Lippn ^ sa la  y
.^hía onpp ino...!.— I  cumplimentó á doña Victoria y doña I
»''aia intciarApi*m̂  ̂ Hcq cu  i ia as 
de übreros^^^” ^°’ contumará ía; brí ■
—Proceso terrible, señor duque, en el que sobran pruebas 
para llevar á don Rodrigo al pa tíbu lo .'
—Pero don Rodrigo no ha sido preso.
—Me temo mucho que por sobra de soberbia 





Qq ' '̂ '̂wíUS,
‘̂ Ci' l  np a
—El duque de Uceda le dejará escapar: no le creo tan mal­
vado, que pudiendo evitarlo lleve'a! marqués de Siete Iglesias 
al .patíbulo. ^
’ “ “ te ™ - r A U a ¡ i ,«̂ espugo vicHar.? I ío! n cJ míni&tfo que desea nnid
‘̂Orzando á ®‘‘®J‘‘‘Aca a! - funci one en breva.
la tarde B ib lioteca  aHPíeolatas fabriles re iX S !™ ™  establécimlen- r . n , a g r i e p l a
« d : - - '- .  regresando
5  ̂Cu ae .íbfus que traían de materias agrí-
—Creedme: lo mejor será hacer de modo que vos vol­
váis á la secretaría del Despacho Universa!; que ahoguéis con 
vuesífo<poder este proceso; porque si el proceso sigué ade­
lante, aunque don Rodrigo esté en seguridad en Francia ó en
P d i U i?j >" a ¡ f i ‘S £ S s s ' i £  ...
V ...................I ♦ v r
Inglaterra, caerá sobre su nombre una sentencia infame, cuya 
infamia pasará á sus hijos, y una confiscación sobre sus ble-
este negó-
; ‘ U -
t
nes: en e! poco tiempo que tengo enh'e mis manos 
c‘:q ; ya áü!i":i¿3urdw; piiede Pvnbroííarse 
. JO rcíja, '7 - paiíre Sunrez y ¿.1 padre
ga; pero en lo tocante á Agustín de Avila, Francisco de Juara y 
Alonso de! Camino, no hay embrollo po^sible: Ja sei|íencia d |t
—Como lo creeis vos, señor duque: la reina estorbaba; el 
padre Aliaga y el padre Siiarez estorbaban también: no en va­
no murió el sargento mayor don Juan de Guzmán, que podía 
haber dado grandes noticias de estos envenenamientos, y que 
murió sin intervención- de don Rodrigo, aunque de ello se le 
acusa, sin duda por completar los siete asesinatos que dicen 
representan su título de marqués de Siete Iglesias: por último 
señor duques habéis hecho muy bien en tomar asilo en la Igle­
sia procurándoos la púrpura, que hace que solo tenga juris­
dicción ?obre vos el santo Padre;, por que tal es el proceso, 
que bien pudiera alcanzar á vuestra garganta el cuchillo.
—{Cómo! ¿yo también |;esíoy envuelto en el proceso del 
marqués de Siete Iglesias?
- H a r to  lo sabíais cuando habéis impetrado de su Santi­
dad el capelo.
—Cansado del mundo y de los 
ro en realidad es tan grave la situación 
cuentro?
—Habéis confiado demasiado en don Rodrigo; le habéis 
amado mucho, y don Rodrigo iodo lo ha atropella io  por su 
ambición: habéis sido demasiado débil ó demasiado soberbio, 
y os habéis dejado arrastar por él. En el secuestro de los pa­
peles de don Rodrigo, se han encontrado cartas y documentos 
firmados por vos los unos; escritos de vuestro puño, aunque 
sin firma, ios otros, por los que se prueban, primero, que ha­
béis tenido conocimiento, aunque no parte, en el asesinato de 
la reina y de los dos religiosos; segundo, que habéis autoriza­
do cohechos, prevaricaciones y desfalcos; y tercero; que ha­
béis ''ccínido gíá:'iüe¿ suni£s de ios ingíeses y de los poriu- 
guesés, hacíeiido iíaicióii alrey.
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n f t m l n a o  8  d e  M ^ g a o  i
FOLLETIN DE E L  P O P U L A R 7 4  de hace y a  algunos meses, am enazada 
I por los unos y  despreciada por los o tros.. 
I se va  haciendo intolerable mi existen-
El pilluelo de París
POR
P e d i* o  Z a e e o n e
(continuación)
— E s verdad , respondió Beppa.
— Pues bien; y a  estam os so lo ... E l 
tiem po es p -ecioso... y  estoy dispuesto á 
escuchares.
Beppa se apretó  la  fren te  con am bas 
m anos.
— Sí, dijo entonces con voz anhelan te , 
sí, es m enester que os h ab le ... T ipo, qui­
zá  sea e sta  la  ú ltim a  vez que nos vea­
mos.
— ¿Qné decís?...
— |V oy á m archarm e!
— Y os...
— ¡Ah! ¿Oreeis que esto es v iv ir?  Des­
o ía ...
— ¡Beppa!
— ¡Ah! N i sus am enazas, ni la  m uerte, 
ni esa d iaria  incertidum bre que nos obli­
gan á an d ar e rran tes  incesantem ente... 
ni el presente, ni el pasado, nada de eso 
tem o ni me esp an ta ... No; si tiem blo, si 
tengo miedo, si se me ve palidecer veinte 
veces por m inuto, es porque corréis los 
m ayores peligros, porque v u estra  v ida se 
halla  seriam ente am enazada y  porque 
quizá antes de que pase el día de m añana 
os hayan  asesinado.
— ¿A mí?
— Ácordáos de la  R o tunda del Tem ­
p le ... y  creedme; si supiérais qué luchas 
ta n  tenaces he sostenido por espacio de 
tre s  meses p a ra  a p a r ta r  de vuestro  pe­
cho ios puñales levantados p ara  heriros. 
Si supiérais cuán ta  energía, cuán ta  ma­
ña y  astucia  he tenido que emplear para  
p ro teger v u estra  vida! ¡Unas veces les 
suplicaba y o tras  h a s ta  les am enazaba!.. 
Y si todavía existo es porque no se m ata 
ta n  fácilm ente á un cómplice y  porque 
sabían  que los ten ía  cegidos y  podía per­
derlos.
— Sin em bargo, ebjetó Tipo, el paso 
que dais en este m om ento es una nueva 
prueba de v u estra  complicidad con esos 
m iserables: á no ser por vos M ayer hu ­
biera sido preso ,y  el mejor medio de p ro ­
tegerm e hubiera sido dejar que le pren­
d ieran ...
Beppa sonrió de un modo extraño y 
repuso con tono am argo:
— Tipo, no teneis confianza en mí.
— Procuro  tenerla.
— Os figuráis que quiero engañaros, y 
sin em bargo, si M ayer hubiese caído en 
manos de la ju stic ia , el hijo de M argari­
ta  hab ría  sido sacrificado.
— ¡Pues qué!... ¿Lo sabíais?
— Sí, Tipo, y  ya veis que he hecho 
bien en apresurarm e.
Tipo tendió la  mano á la joven.
— G racias, dijo can voz conmovida; os 
comprendo, Beppa, y  os compadezco: un 
corazón como ei vuestro  merecía vida 
más feliz.
Beppa se mordió los labios con un mo­
vimiento febril.
— ¡Quién sabe!... respondió con singu­
la r expresión, cuando se ha extraviado 
uaa  en el camino de la  vida aun le queda 
el,recurso de m orir bien.
— Y la resolución que tom áis de par« 
tir , preguntó  Tipo, ¿os pondrá al menos 
á cubierto  de todo peligro?
— Lo dudo...
— ¿Pensáis m archar a l extranjero? 
— Yoy á P a rís .
— ¡Qué imprudencia!
— S s  preciso.
— ¿Pero no vereis allí á esos hom- | 
bres?...
— Al con trario , voy á reunirm e con 
ellos.
— ¡Con M ay er!...
— Lo he ju rad o .
Tipo sin tió  frió en el corazón: estaba 
ya dispuesto á perdonar á Beppa á causa 
íde su p a rtid a , que consideraba como un 
rompimiento con su pasado; pero lo que 
acababa de decirle lo ponía o tra  vez to ­
do en te la  de juicio, y  por de pronto no 
supo qué palabra contestarla  y  calló ...
Pero Beppa, que no ap artab a  de él la  
v ista , notó en seguida la impresión des­
favorable que sus palabras acababan de 
producir. Al ver eso sintió oprim írsele 
el corazón y se apresuró á enjugar una 
lágrim a que corría  á lo largo de su me­
jilla ...
__Tipo, continuó casi inm ediatam en­
te , no huyáis de mí todavía; no olvidéis 
que ambos nos hallam os en una situación 
tan  terrib le  que los actos mismos no tie ­
nen su significación o rd in a ria ... Yivid 
persuadido de que os amo y os am aré 
siempre, y  suceda lo que sucediere con­
servadm e un buen recuerdo en el fondo 
de vuestro co razón ...
Tipo meneó con tr is teza  la  cabeza: á 
pesar del acento penetran te  con que h a ­
blaba la  joven, no se desvanecía la  duda 
que había concebido, é iba á responder 
y a  cuando Beppa prosiguió:
— Además, dijo frunciendo el entrece­
jo , tengo que deciros m uchas cosas m as.
— H ablad; B eppa... .
— De algunos meses acá habéis hecno 
cruda guerra  á la  asociación que dirige 
M ayer, y  hoy mismo ha sido preso uno 
de sus miembros más im p o rtan tes ...
— ¿El conde?
— Ño es el conde.
— ¿B iirrus quizá?
— Tampoco es B u rras .
— ¿Pues entonces quien es?
— Le conocéis...
— ¿Cómo se llam a?
— M artin .
T ip o  d ió  u n  g r i t o .
— ¡M artin! repitió  como a turd ido  por 
esa noticia, ¡M artin  ha sido preso!...
— E s ta  misma noche.
— ¿No os engañáis? ^
E n este momento se halla  en la  cárcel
Tipo sintió  un ardor frió  en la  fren te  
y  no pudo menos de extrem ecerse al pen­
sar en los esposos M artin  y  la  pobre 
M arg arita .
¿Cómo anunciarles esa nueva desg ra­
cia? ¿Cómo ocultarles esa nueva v e r­
güenza?
— De todas las complicaciones que po­
dían tem erse, prosiguió B eppa, esta  era  
quizá la  más terrib le , pues M artin  lo que 
menos tiene es entereza; tem erá la  m uer­
te , y  para  tem plar el rigo r del castigo
que le espera es capaz de todo.
— ¿Cómo?
— ¡Ah! Bien le conocen sus auaigog. 
por eso han m archado esta misma ueche 
á P a rís  p ara  t r a ta r  de libertarle... y gj 
no lo consiguen...
— H u irá n ...
Beppa se sonrió.
— C iertam ente que huirán, respondió 
la  joven; pero si se frustrase su ttntati- 
va , an tes de ausentarse se habrán ven­
gado.
— A no ser que también ellos caigan 
en manos de la ju stic ia ...
— No lo espereis.
— Pues eso es lo que veremos... Pero 
creedme tam bién vos, Beppa, y en el mo- 
m entó de separarnos permitidme que os 
dé un  consejo.
— ¿Cual es?
— Ésos hom bres os aborrecen... Sepa- 
ráos de ellos.
— Lo haré.
— Y uestro pasado ha sido culpable, 
estáis todavía  ligada al presente con la­
zos vergonzosss é indignos... Haced un 
esfuerzo para  re sca ta r vuestras faltas 
por medio de un sincero arrepentimien­
to , y  ¿quién sabe? quizá halléis al fin la 
calm a y el perdón.
B eppa hizo un adem án casi desespe- 
rado .
— No ambiciono otro perdón qne el 
(Continuará).
E F . i a
CoipaSía, 22.—lákp
EspeoUIidadukJKrm acéutlcas de g aran tizd a  pureza y  de reconocida eficacia y  economía. Em inentes é inm unerables médicos que las p re s c r ib ra m  toda  E spaña, lo certifican . Miles de enfermo curados p '
Jarabe de Hemoglobina y Glicerofosfato de cal. Id. de Hipofosfítos, Id. de Hojas de Nogal iodado.Id. de Digital. Id. de GiberUd. de 
Qlicerofosfato de cal. Id. de Quina.dd de Quina ferruginoso. Id. de Rábano iodado. Id, de Parotoioduro de Hierro inaiterable.ia. 
Yedotánico. Id. Yodotánico fosfatado.
r f i i
« Vino de Hemoglobina y Glicerofosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id Yodotánico. Id. Yodotáme» fosfatado Id. de Peptona. Id. de Nuez de kola. Id. de Pepsina. Id. de Pepsina y Diasta§a. Soiución de Clorhidrofosfato de cal Id. id. id. creo^  sotada. Perlas de Sándalo, Eter, Trementina, Guayacol y Terpinol.
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Bsta tmíttsft no contiene mtrato de plata, y con sn oso 
conserva siecapre Sao, bailante y negro.
Bsta tmtmra se asa sin nece 
debe lavarse el «abello, ni i
Usando esta agua se cora la caspa, se evita la eaída dpi cab^o, se 
soaviaa, se aumenta y se perfuma.
es tónica, vigorís» las raíces del cabero y evHa sn» Ká&exm-
dades. Por oso se usa también como higiénica, 
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro, eutafio ó ra­
bio; el coh» duende de más ó menos aplicaciones.
] ^ a  tiattwa dc^a el cabello tan hermoso, que no os ¡msible áSstia-
____  guirlo del natnral, si su aplicación se hace bien.
■ La apUcadón de esta tintura os tan fácil y cómoda, que mío so-k a«
lie S I basta: por lo qne,siseqniere, la persona máslntimaignoraelartültaio.
Con d, uso de esta agua se curan y evitan las plaeos. ceea la caída 
del caboüo y excita su cretímieato, y como el cabello adquiere nne- 
vo vigos’, Disnea seréis eolvos.
•Mh ^ t a  agua debsai usarla todas las personas que deseen conserva» eJ
I P  S I ®  eabejdo heemoso y la cabeaa sana.
á ^  ' s u l a  totea tiastnra que á los cinco miantos de apHca’da puede lisa»
1 —.jSÍ se e^f|sb<^o 7 ne despide mal ck-r. . ..
jp ¿Néen precisamente usar esta agüe, ai np quieren pegudi*
■ e a b e s a ^ ^  y ̂ tapaa, con solo una apMoadón «ada ocho d&as, y si á 1«
h Mgase lo que dice el prospecto qne se acompaña con la botella.
MaiagaT Farmacia y Droguería de la Esíreila, de José^Pelaez Bermudez, calle Torrijos, 74 al 82.
i  l |  
»
fiéndense gradualmente, 
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ée>^p0 tfíekma/naafe hspupífas y quedan agran- 
pama sfempre, hermoseando iss 
que t& mayoría de señoras ij, 
usan lo único de! mundo j 
isueoqm  M  ppeidt^&. e4 perfumado heor de\ 
f 63Od¿lpy@ 0í^ de que ei noruego dCürsann sólo 
'poiseB étse&F(tio g el aparafífo que acompaña
E a p r e s u n t a ü t e  e n  L s p a ñ a ,  V ic to r.-M a 
[ H o r c a ,  1 8 4 . - B a . r c í^ lo n a .
s
as f
•3  \ z n
d fes®.
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Sestía:̂  eqó- 
BíJticss.
DoctovMáteos. Preciados 28
conTffli enviaraip •' ,■ ®
n nni nn nr nñnr7ñ desaparee®  ®a eln»® m ia u to s
LL UULUli Ut uAuLl A «oa 1» H®mi®ranina de 
m .
u L a  A lia n z a
íjtetL Bénx Véet Soovlién,
m -  t
i  m a  d e  c r i a
i9
Sociedad Mútua contra los accidentes del trabajo 
Pólizas liberales, primas reducidas, facilidad en los pagos. 
Agente en Málaga y su provincia: Don Manuel Moreno Lamberte, 
' ^ o m d e j a ,  J i i h m e r o  @
Con leche de 20 dias se ofrece 
para casa d e ios padres.
Calle Squ ilache número 7 in­
formarán.
El doler de mbeza, jaquecas desaparece* eu cinco minutos e@a la Hmieranina 
del Dr. M. e«ídeiro. La Hemicranina m  Hotabillsima, *0 sólo e* l@s casos de ja­
quecas rebeldes, siso ea las cefalalgias ú t  etielogía determiaada, ea las Neuralgias 
áfrigon  (predueidas p®r el frío), íatercostaies, aHémicas y sitlíticas, e» la» gas­
tralgias, 1®8 Reumatismos articulares, la Ciática, la Diafagia de los tubérculos®», 
Dismenorreas, los retertijones uteriKOS, la Zoaa, etc., etc. Es recomendada por to­
da la ^ase médica. Se vende en todas las farmacias, y el autor la remite por 3‘50 
pesetas,
A s* ® 3 ia l, i 5  y  F ia @ F ta  d e l  I S a l ,  @ .-» -M a d s* id
S e  v e n d e n
dos mulos preciosos para ea- 
rruages. Ea esta Administración 
darán razón.
SE VENDE
una casa para vivienda con prin­
cipal y planta baja en sitio cén­
trico,.tiene agua de Torremoli- 
nos eñ las cocinas y ún espacio­
so patio. En esta administración 
informarán. No se admiten co­
rredores.
C iru jan o  D e n tis ta
Legalmente autorizado.
Conocido por toda la ciencia 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en la clínica 
dental.
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras completas á 
precios muy económicos.
Se arreglan todas las dentadu­
ras inservibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta y orifica 
porlos últimos adelantos.
Se hace ia extracción de mue­
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas caja.
Pasa á domicilio,. á las casas 
de Beneficencia y á los'pobres 
de solemnidad les asiste gratis.
Su casa Alamos 39
_ ó -
tierra de vino de Lebrija 
para clarificación de vinos y 
aguardientesi 
Precio: desde 5 reales arroba 
Depósito en Málaga: Mármo­
les 19. Establecimiento de Ange- 
Fuster,
A l e m á n
Se necesita un empleado ale­
mán para correspondencia ex- 
trangera.
Darán detalles en Calle To­
rrijos número, 3í,
T a lle r  de pintura
DE
t a e l  ia n i ie  M i
Decoraciones al óleo, barniz y 
temple; pinturas de edificios, 
muebles, imitaciones, muestras 
en hierro y en Cristal, pititun 
esmaltes de todos colores.
Torrijos 109.—MALAGA
Gasa fu n d ad a  en 186’í
M® m a®  ® iafepm eaaa© s d e l  estóm ago
Teda* las funciones digestivas se restablecen en algunos dias con $
E l i x i r  G r e z
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en lodo 
el mundo. Depósito en todas las farmaeias.
C e llia  ete. O.*, P arís
1 2  EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
—Don Rodrigo ha sido más cauto que vos: desconfía de 
todo, también de vos ha desconfiado: habéis sido su juguete. 
Desgraciadamente mi hija adolece de una pasión mortal por 
ese hombre; la amo, y no quiero matarla matando á don Ro­
drigo; pero nada puedo hacar si vos no me ayudáis.
—¡Un tesoro por esos papeles que me comprometen! ¿Los 
teneis originales?
—Sí, pero no puedo disponer de ellos; he dado de ellos 
recibo circunstanciado con los extractos de cada uno de esos 
papeles; y á más, señor duque, aunque pudiera disponer de 
esos papeles, no os los entregaría; por que amo más á mi 
hija que á todos los tesoros del mundo, y no me fio de 
vos.
—¿Pues qué, no sabéis que don Rodrigo es mi hijo, y que 
le amo?
—Vos no teneis hijos- ni parientes: vuestro hijo es el duque 
de Uceda y le habéis tirado á muerte: vos no araais nada, no 
podéis amar nada en el mundo más que á vos mismo; si yo 
os entregara esos papeles, si os viérais libre de todo empeño, 
abandonarías á don Rodrigo y yo no quiero que le abando­
néis.
—¿Y qué puedo yo hacer?
—¿Pues qué, no os ha llamado su majestad? ¿no os ha 
nombrado consejero de su consejo privado? ¿no ha ido e n 
vos esta tarde á Atocha? ¿né: teneis sobre su fiiagestad un pre­
dominio que en vano ha pretendido haceros perder el duque 
de Uceda? ¿Y á quién creeis que debeis todo esto? á mi hija 
que ha puestó de vuestra parte á su alteza el príncipe de As- 
túrias que puede mucho con su majestad.
—¡Ah! exclamó el duque, ¡y confiáis en el príncipe de As­
turias!
—Ya habéis visto lo que ha hecho. *
—Un empeño de niño por una mujer que le irrita.
—El príncipe se ha adelantado á su edad; es ya un hom­
bre.
EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS Q
El hombre que con el duque habla hablado, se acercó al 
postigo y le abrióí
—-Pas® vuecenc(3 , dijo, y que pasen también vuestros cria- 
do§,
Entró el duque, sus criados le siguieron, y el otro cerró el 
postigo.
•—Sígame vuecencia, dijo tomando por una de las calles 
del jardín.
Le siguió el duque, y á éste le siguieron sus criados.
Llegó aquel hombre á la galería de la casa que daba al jar- 
din, abrió la puerta de un aposento en que había luz, y dijo 
á Lermá:
—Pase vuecencia. Vosotros no, añadió dirigiéndose á los 
criados; esperad ahí.
Y entró en el aposento donde antes había entrado el du­
que.
—¿Para qué me habéis traído aquí? dijo Lerma, viendo lo 
desnudo y húmedo de aquel aposento, en el cual solo habla 
algunos muebles viejos.
—Para conoceros: porque si,sois el duque de Lerma, al­
teráis la voz.
—Creo que vos la alteráis también, dijo el duque hablan­
do naturalmente.
—En efecto, dijo el otro: casos son estos tales, que se te­
me ser conocidos por quien no debe conocernos.
—Vos sois don Francisco deConíreras, dijo Lerma reco­
nociéndole, por que habla hablado con su voz natural.
—Como vos sois el duque de Lerma.
—Echemos pues, fuera los antifaces, dijo el duque qui­
tándose el suyo.
—En buen^hora, dijo don Francisco imitando al du­
que.
—¿Con quién es con quien vengo á entenderme? dijo Ler­
ma; ¿con vos ó con vuestra hija?  ̂ -
otas útiles
B B 9
B o letín  ofíoial
Del ata 7
Continuación de la real orden reorganizando la 
policía gubernativa.
—Real orden anunciando la admisión por diez 
días de las solicitudes para tomar parte en las 
oposiciones de aspirantes á agentes del cuerpo de 
vigilancia, mediante determinados requisitos.
—Circular del Gobierno civil participando la au­
sencia del marqués de Unzá del Valle y su sustitu­
ción por el señor Aranguren.
—Relación de los individuou que han obtenido 
licencia de caza y uso de arma durante el raes de 
Febrero.
—Aprobaciótt de cUeñtás fflunicipalea.
— E! Ayuntamiento de Periana anuncia hallarse 
al público «n aquella Secietaría el reparto de arbi­
trios extraordinarios.
M atad e ro  .
Estado demostrativo de las reses sacrificaaasci 
dia 5, su peso en canal y derecho de . adeudo po
vaounas^y Ó terneras, peso 1.666,000 kilogrí-
“ 2 6 \ £ ? T « a b r i t ° P ^  252,000 kilogramos; pe-
sAÍnc 10 OS
12 cerdos, peso 1,066,500 kilogramos;
y  em b u tid os, 53,000 kilogramos; pe-
setas 5 30.
13 pieles, 3,25 pesetas.
Tetal de beso: 3.037,500 kilogramos.
Tstal de adeudo: 290,88 pesetas
—El de Almárgen cita al mezo del sorteo de - 
1907, Diego Marín García. ’ |
—Lista definitiva de los señores que en el Borge 
tlanéH derecho á elegir tíoftlpromisarios para Se- " 
nadores.
, —El juez de la Alameda cita á don Francisco 
Martin Portillo y demás personas que puedan ale­
gar algún derecho sobre la finca denominada Haza 
de las Palmas. 5
««El de Marbella anuncia para el dia 27 la su-  ̂
basta en aquel Juzgado de una suerte de tierra sita ‘ 
en el partido de Chaparral, término de Mijas. 5
—El juez de Campillos cita á Antonio Morilli 
Escobar. x
—Subasta para la adjudicación de las obras de * 
reparaciones en el Arsenal de la Carraca
0 © B i© ix te r i o ®  
H««audaeión obtenida en el día de la tedia, 
los conceptos siguientes:







ca dirigida por D. Julio Nadal. pipffot»
■ - media: «La tragedia de
«Labanda^detrompetasv.  ̂ «nderetas».
A las siete y media: «Abanicos X lüIs
A las nueve menos cuarto: «El baile u
^ K s * d ie z  menos cuarto: *E1 Jr^ol». 
A las once menos cuarto: «El ratón» y
quista del pan».
TEATRO LARA.--Ouatro secciones, prese 
dose en cada una de ellas las comparsas jente
3».'
medi»
i a L.arr . i aose en waw» ^ m
—Nota de las obras ejecutadas por este Ayunta- aplaudidas durante los dias ¡ _,,QÍes».
miento durante la semana del 3 al 9 dél corriente. as que figura la denominada «Los  ̂̂l;as siete y media, ocho y media, nueve y me
R e g i s t r o  c i v i l  diez y m-dia. Por la tarde se venfteadn fam
Juzgado de la Alameda dos secciones, á las cuatro y medía y cinco y
Nacimienios: María de los Dolores Sánchez Pé- dia. 25; e»
rez, Isabel Ramírez Luque y Adelaida Rodríguez 
Suárez.
. Defunciones: Diego Nieto Barrera y Enriqueta 
Sánchez Villegas.
, Juzgado de la Mereed 
Nacimientos: María Banchuelo Alvarez. 
Defunciones: Manuel Martínez Botón y Ana 
Quiles Alvarez.
Butaca, 39 céntimos; silla de anfiteatro, ¿ . 
trada de anfiteatro, 20; entrada de gradas, • 
CINEMATOGRAFO IDEAL.-Situado en 1»
^^^eerionM variadas á las siete y media, oclw 
media, nueve y media y diez y media.
Por la tarde, tres secciones.





DEL INSTITUTO DEL DIA 7 
Barómetro: Altura á las nueve de ia mañana, 
768,65. ^  ’
Temperatura mínima, 19,1. 
ídesn máxima del dia anterior, 17j0.h 
iJireceign del viento, N. ^  ¡
jSstado áel cielo, jáespejado-cirrus. ♦
Id0ip (H la mar,4ran^uila. , * ,
CINEMATOGRAFO VICTORIA.-Situado e» 
J le  Liborlo García (antes Almacenes). « 
Secciones á las siete y media, ocho y me 
nueve y media y diez y media, y por la tarflc, 
secciones cuadros diEn cada sección se exhibirán seis cuadro» 
ategráficos con películas de gran novedaa 
„.esentará la pareja de bailes interna 
lia Sultanita y el negro james Johnson
'i • Preferencia, 40 céntimos; geneVal, 20íjle
